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L A  F A B R I L  M A L A Q Ü E Ñ A
tü Fábfí '̂a ále Mosáicos hidráuliccs más anti 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Jo i^ é  H i d a l g o
f f' Sedosas de alto y bajo relieve para ornamen­tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos deoledra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portJand y cale» hidráu- 
cas. - " ■
Sé récomiérida al público no confunda niis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
poit algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido;
Pídanse catálogos ilustrados. ;
Exposición Marqués de Laríos, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
«MÜY PR EG IO SO . E X IT O  S IE M P R E  R Á P I ­
D O  Y  F A V O R A B L E .»
V irc h o lü , Hun János JUDVBS a s OCTDBRB 1908« U N A  P U R G A  D E  E F E C T O  R Á .P ID O , C I E R ­T O  Y  M O D E R A D O ..
E s nn ^ c e le n te  ;pwgante ppi, l» seguridad de su aeeión Moteschoti.
Propietario: Andreas Saxlebner, Budapest <Hungria>, proveedor de 1« tolerancia
lIlDeseonfiad de las falslfleaeionesní. -  -  -  -  De venta en tos buonas®fe?¿áclM y® dfo^^ Hungría.
reu^latis^'ups crónicos, neui’asténíaS, raquitismo, 
locura, SÍ&/Í8» etc.
' Asistencia especial. Exitos bien conocidos en ei 
Consultorio dt^
B ; ; r .  B o s s o
A las 4 solatoehte.—Somera, 5.
Pero, señores liberales y demócratas di 
nósticos católicos, eso ¿qué tiene de parti­
cular? Que haya un canónigo más, ¿qué, 
importa al mundo?
¡Pues no vierte hoy poco álBórofadá la 
prensa liberal monárquica, esa prensa que, 
S  en cuanto á clericalismo, tiene siempre en- 
y  cendidas dos velas, una á San Miguel y 
f  otra al diablo, por que el rey ha aceptado y 
jurado el cargo de canónigo honorario de 
 ̂ la catedral de Barcelona!
No es para tanto. Además, que si no es­
tamos trascordados, creemos que Alfonso 
XIII era ya canónigo honorario de otros ca­
bildos. Que lo sea una vez más ¿qué im­
porta? ¿No loes don Bernabé Dáviía de la 
catedral de Málaga, y el hoiubre se* ías echa 
de liberal, de demócrata y de anticlerical 
hasta la pared de enfrente? Esto prueba 
que el hábito no hace al monje, y que deba­
jo de los manteos de un canónigo puede ha- 
, her un demócrata d« tomo y lortio, como 
' don Bernabé.
Pero, por lo visto, lo que mayornieíiíe ha 
indignado á los liberales diná’Stiéos es la 
fórmula, según el .ritual de D. Pedro IV el 
Ceremonioso,, meidiante la cual D. Alfonso 
XIII ha prestado el juramento.
iPorvida de la ceremonia! He aquí lafór- 
^mula, que no deja de ser curiosa, como, do 
,^cumento histórico de aquellos famosos
tiempos de los rudos y religiosos monarcas 
aragoneses:
»No8, AlfóHSó XII, por ta grada de Dios, 
Rey de España, co??de de Barcelona, conveni­
mos y prometemos á Vĉ s, muy Reverendo en 
Cfistb, Padre Cardenal ensañas. Obispo, -y i  
vosotros nuestros amados ÍOS Dignidades,
: Canónigos y Cabildo de la Iglesia de Barce­
lona, y además juramos por Ja Santa Cruz de 
, Nuestro Señor Jesucristo. Salvador Nuesírb, 
y por los cuatro Santos Evangelios que toca­
mos corporalraente con nuestras manos, eóí!- 
servar y mantener los derechos é inmunidades 
de la misma Igíésia, de las pélsunas y cosas 
de ella, en cuanto no se opongan á lo que 
últimamente hemos convenido ecu Su.Santidad 
ó en adelante conviniéramos y no cesa 
alguna contra lo antedicho ni por Nos, ni por 
I medio de otro, ni íxmtravenif á ello en mane­
ra alguna.
Así Dios nos ayude y estos cuatro Santos 
¡Evangelios.»
.¿Qué todo esto es arcáico y que realiza- 
dô áviora resulta atávico y asaz ridiculo?
I  Ciertójvpero sin esas cosas ¿qué les que- 
I  daría analmente |á  ésás instituciones se 
; culares qhe en el atavismo y el arcaísmo tie­
nen  su razóíhde ser?
m  A nosotros i^to ,no nos indigna; al con­
trario, nos regocifá. Esos hechos enseñan 
mucho y sirven de eficaz propaganda.
¿Qué se dirá por ahi, én las naciones de 
la culta y progresiva Europa, donde se ha 
sabido sacudir la polilla de todo eso, cuan­
do lean las gentes que en España, en pleno 
siglo XX, el rey Constitucional, emparenta­
do por sus nupcias con la casa real inglesa, 
|ara el cargo de canónigo en la catedral de 
jLÍarwlona con arreglo al ritual á la fórmula 
deIÍ>^dfo,lV erC eré/no/2w sQ ?
Pues sencillamenté, que sobre la
Jitonarquía «o p^san ios siglos, y
hallarán justificáis todos los esfuerzos 
Qae aquí se hagan can todo
eso. “
Reflexionen los libera'es, que e
Es. este un asunto de actualidad.
La prensa de Madrid se queja de que la pobla­
ción está huérfana "del servieio.de policía, por que¡ 
casi todo él personal de ese cuetpó ha sido lleva­
do á Barcelona para dar VíVes. y fabricar algo de' 
entusiasmo en' las calles. - ■
Aquí en Málaga, los algentes de policía no han 
suto llevados á ninguna'parte, ni siquiqra á donde 
debieran estar la mayor parte de ellos; aquí la 
cuestión se presenta con carácter más expeditivo,: 
es, sencillamente, que no hay policía, ni nada que; 
se le parezca; pues ni el nombre de tal merece ese 
cuerpo, sin pies ni cabeza, que nos hacemos la ilu­
sión de que'existe.
_ Y precisamente por que Málaga es una de las 
Ciudades donde con mayor frecuencia se suceden 
las riñas sangrientas, donde el hampa de todas 
clases es numerosa y donde hay necesidad , de 
ejercer una constante, éstrecha y severa vigilán- 
cia para evitar pendencias, raterías, infracciones 
de la ley y el uso de armas, la policía se halla en 
un estado tal de descomposición, que llega hasta 
los límites del escándalo y de la vergüenza.
Un verdadero problema parece que es aquí la 
jefatura de esé llamémosle cuerpo de vigiraneia y 
de seguridad. Hace ya mucho tiempo venimos 
viendo una incesante contradajtiza de jefes de po­
licía. Se han su^e^idó muchos,, unogíá otrós y nin­
guno bueno. El último Sr. Suárez, desdé que to­
mó posesión del cargo hasta la fecha, ha sido jefe 
casi nada más que nominalmente; ha tenido la des­
gracia de estar enfermo siem^pre, desde que llegó 
á Málaga, y por esta causa y otrás que procura­
remos desentrañar, la jefatura ha venido siendo 
desempeñada por inspectores subalternos que en 
sus gestiones han dejado mucho que desear desde 
todos los puntos de vista que se mire la cuestión.
No hay más que oir por ahí lo que todo el mun­
do dice de esos inspectores y'de los agentes.
Hoy tres de esos inspectores, los que después 
del jefe, están á la cabeza del cuerpo, hállanse 
suspensos de cargo y sueldo por disposición gu­
bernativa y sugetos á un expediente que está for­
mando la Guardia civil para depurar hechos en que 
pueci^p tener responsabilidad.
Todo cuanto en esté sentido se haga es poco y 
nos parece bien, porque elpersonal de la policía 
ngeesita una limpieza rigorpga y más aun una co­
rrección ejemplar,
Pero vatnos sl gaso' de que ja ciudad se eneugn* 
tra con un deficíentísimó servicio de vigilarída, 
que ese cuerpo no puede estar en peor situación y 
que urge que las autoridades superiores pongan á 
esto remedio por que constituye un escándalo y 
une vergüenza que no pueden ser tolerados.
' Al Goberíjador,'primer responsable délo que 
viéne ocurriendo cep Ja policía, le corresponde 
plantear seriamente el asunt© e©n gj ininistro, por 
que en Málaga, más que en otra euajqüler, giiídad 
hace falta un cuerpo de policía regularmente arga» 
nizado, y aquí nO existe el menor asomo de eso.
Lo que }jgy constituye un escándalo y una ver­
güenza, ■ ‘
í a Asoaíaoiiíi! da la
no
Eí'exceso de oíiginal y íá premura de¡ ííeni- 
po,' no tíos permitió anteanoche dedicar á la 
función á beneficio dal^ Aáocfacióíi de la Pren­
sa, cetebradá en el Teatro de C^ /̂yantes, más 
que breves lineas.
gl espeetáenJo fué, por todos conC€ptos,sua- 
tuoso y briiiante. El teatro, Heno por comple­
to, ofrecía un golpe de. vista destombradipr. 
Nuestra Asociación, como recuerdo y prue­
ba de, gratitud á los Insignes actores mala- 
os,.les ofreció dos aitísficos pergaminos 
eneerraápf preciosos estuches que respec­
tivamente QQmnim leyendas.
El de Rosario Rlnoi
«Sois, señDfa, una de esas apariciones sLir 
güísjes que surgen de los pueblos hidalgos y 
artísíis, p§;a dar testimonio de la raza y ofre­
cer 8« füobel# á íg admiración de los
siglos.
Hizo con vos la naturaleza lo que Fidias cóíl 
la estatua famosa: copiar la mayor lindeza de 
cada mujer y reducir á una sola la dispersa 
multitud de sus gracias.
Os puso, además, euf el pecho, un corazón 
piadoso, digno señor de tan peregrina mo­
rada.
Málaga, que en vuestra gfoiia se mira, os 
ofrece sucaiifío y gratitud, por medio de nos­
otros, los que tenemos por ofício recoger to­
dos los sentimientos de la muchedumbre.
A los píes de vuestra graciosa liberalidad.» 
El de Emilio Thuillier;
«Gloria y progresó de los presentes siglos 
fué está evolución del teatro qüe convirtió al 
:comediante aventurero-en nobilísimo señor del 
arte, vistiendo el tablado de la vieja farsa con 
todos ios espléndores del proscenio y aña­
diendo á los laureles, del artista la hidalguía 
del caballero.
A vos, que de caballero y de artista seis 
ejempla? admirable, rinde Málaga, vuestra cu-
Eníerado.
Oficio de la Cámara de Comerció, solicitan­
do la rebaja de los derechos de consumos al 
hielo, en armonía con lo pedido por los fabri­
cantes de este artículo.
Pasa á fas comisiones de Hacienda y Jurí­
dica.
Otro del señor Director de la Escuela de 
Industrias y, Bellas Artes de esta capital, rela­
cionado con la elevación á Superior de dicha 
escuela.
Apoyada por el señor Linares, se acuerda 
de conformidad con la solicitud.
Nota de hs obras ejecutadas por adrainis- 
iraefón en la semana del 18 aF24 del actual 
Que se publique.
Expediente de pobreza,á efectos de Quintas, 
de los padres y hermanos del soldado Anto­
nio González Alvarez.
Aprobado.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 




Sé lee una sentencia del juzgado de primera 
instancia de la Alartieda, condenando con las 
costas ál señor Lacombâ  ̂mopleiiirio de la 
casa de Iá calle del Refino donde están instala­
das las escuelas municipales, en juicio de dís- 
haucio.
El meroadillo de Puerta  Nueva 
Dáse lectura á una instancia de los dueños 
de las casetas existentes én Puerta Nueva, 
mandadas quitar por él Ayuntáraiento, supli­
cando se revoque el acuérde, toda vez que pa­
ra la recomposición de los muros dél Guadai- 
medlna sólo hace falta demoler uno de los ta­
biques intérioresqe aquéllas.
El señor AlarCÓn propone se acceda á lo so­
licitado, si lo que se consigna en la solicitud es 
exacto, á cuyo efecto puede consultarse con la 
Jefatura de Obras públicas. ; /  _
El señor Encina manifiesta que él acuerdo 
de la destrucción de esas casetas vino, no 
sólo por las obras que necesitáii los muros, 
sino por causa dé la higiene.
Estitña que sólo podría íratarsé nuevamente 
de este asunto desde el punto de vista de los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse á 
industriales.
Én cuanto á la consulta á la Jefatura de 
Obras, la cree innecesaria.
Por último, propone que el escrito pase á Iá 
Comisión Jurídica, para que ésta vea si los 
dueños de casetas tienen derecho á alguna in­
demnización.
Rectifican brevemente ambos oradores, in­
terviene el señor Rosado, habla también el al­
calde y se acuerda de conformidad con lo 
própuésto por él señor Encina, no sin algunas 
palabras dél sefior Qarcía jjerrprá.
Por consiguiente, sé aplajiá jg discusión de 
las casetas,
© traisstaneia
Se lee otra Instancia del gremio de salchi 
cheros, interesando quede sin efecto la orden 
del Ayuntamiento sobre el transporte dé ios 
cerdos carnizados que se haga en los canos 
mismo. ̂
sepfor Tóryps dé Navarra pide que la ins­
tancia pase á Iá comisión de Mataderps.
Así se acuerda. .........  ‘
¿Y ló del Banco
nuestros lectores el pomposo I cordial enhorabuena al amig* Mon-
S S í S r m  ° Madrid/pubhcÂ é̂l I trmo Sr. presbítero. Dr. don Sal- Fleito
Gobernador géneral I a¡anada ^ “**̂ “̂cla Territorial de
del Banco Agrícola del Levante de Canarias o e S  juzgado de Albuñol, com-
convocando á Junta General deaccionistaá S  municipal de Santo Domingo,
ra el día 24 del actual, en B a rc e S a ?  ^  ent?l dnn serbal, seguida
reunión U o  Castro S á n c h e z . A n t o -
que B0 8  p fe a c -a f“ ?g™o'%e“t  S S  Col Se^umientoa para hoy
hoN Banco en esta plaza, y que
han debido seguir con interés este asuntoWamXo I r  «Oleres este asunto. aca MGISrí»'
« «visado estos días los periódicos
<íe la capital catalana y c)i nin:' “ --------^
guno, hallamos nada que se re refiera á tal reu­
nión; ni una, noticia, ni un detalle: y esto es
entidad finan-
OerU'de tanja importancia y de úna Junta en 
que se iban 4 ventilar tantos y tan magnos y 
complejos apuntos como se indicaba en la con­vocatoria.
¿Ninguno de los accionistas de Málaga sa
"  ̂ ^ o j a
■ D kiJí '
ar#  ̂ , ^  4 0 @mpááiiavliiiaola ii©l
De venta en todo» los Hoteles, Restaurants v
be liada de dicha Junta? ¿No habrá siquiera 
joto ten cpmplaciénte que tenga la bondad de
Algo, y-̂ sf sé lleva á cabo Ja fuij*
dac!^ teóyectada de eŝ a Sucursal en Mája- 
ga, para la cual suscribieron acciones, abo- 
pando varios el importe de ellas áí Goberna­
dor general Ilustrisirao Sr. Cucarelia?
Nosotros,antes de hacer uso de ciertas nue- 
vas referencias que tenemos, acerca de ese 
llustiísimo Sr. presbitero, deséanamos que áí-
T d a t p o  G o p v a n t o s
de calabazas que
far?r^
diáíogo!”  ̂un'fragmento de ese primoroso y bello
María Luz.=¿No más, Emilio? Advierto comola-
SníVnmo á poco se ha reconciliado ustedenteramente con este Valle Sereno oup cua-nñn 
llre<5 le aburria y le enfadaba ’
daba?
Emilio.:
^ ’ r d usieci*
-¿uraems a mi le aburría y le enfa­
ldo contrario: gracias á usted, he
comprendiendo el atractivo-encanto de estos lugares,
María Luz.=No niego mi influencia
y el
en que lo
X 'e l la z a rS  '
lleza d e &  - i f  q -  esia g 'rrb e -
V désê sn“ ““ p  v w 'y  basHa'y desespera. Para quien no lo entiende todas las
cam S s son fo nífs. 
Emilio.—Ciértísimo. Usted no miente nunca
p o n e r aYo, al]es
;La esGoiidida senda»
Anoche se estrenó en el primero de nuestros
cop'"Im b ite ra sf®  qaeno'tmía’ba aatedmásque
gun acciomstá de! futuro Banco en Málaga [coliseos la comedia en dosAcVoá y  en prosa.
débido^?elehrfl«í. orignalde don Serafín y don Joaquín AÍvarez
24 en Barcelona  ̂se-(Quintero,, titulada: La escondida J S i .
S e r é n e t e . ^  P^ncipió hacemos (^Esta.producción ^ afoitunadoS autores
dihhn. »» SU camino ptop¡o,de la aenifd del -sainete,
í i í í l ? ® ”o^«tes y referencias,!por te cual marchaná derechas^cónioTerda
S í  cotos lo que deros maestros del arte,
haya ocurrido en Barcelona. | Aunque, següa-aigntíos 'tófere^- fóátal
Ir. conoce. El resultado es, sea de ello
lo quefuera, que usted me atrae de úna maneSuna anera
María Luz.^Cuidado con la baranda. 
Emiho.=¿Cómo?
María Luz.=Siga usted.
que c Í ? h 7 f c n a n  atrae de una manera tal, 
ni á ouerír aiiUo? a no ^
usted, ni á desear
f ú ° « t o  que el momenteTe%
^ pecho. Nosoíros lo q u é ''^  AgiS)Q5̂ textos son debidos á la pluma de
pernos echado de menos, con algún Sinti- 
pntp, es que Maura no-haya aceptado- y 
ido siquiera el cargo de monaguillo, en 
. lañía de Cambó, pues los dos hubieran 
!ho una linda pareja de acólitos.
|Por lo demás, eso de la canongía no es 
ára que de taimado se alborote ef' cofárro 
“oeral dinástico; máxime si se tiene en 
<̂*ienta que ese partido político es el mayor 
responsable de este estado de anacronismo
nuestro qúc.'jdo aqiigo y compañerq el notable 
literato don RicaYáo León y Román.
Los pergaminos están decorados, con sumo 
gusto y elegancia, por ios reputados pintores, 
nuestros amigos dqn César Alvarez Dumpnt y 
don. Eugenio Vivó y Taríií- 
Las dos dedicatorias van autorizadas óóH 
las firmas de los señores que componen la Jun­
ta Directiva de te Asociación de la Prensa.
«M«iÍK»SKieSIHW
1,1 te que todavía viven en España las insíi- 
' weiones-representantes del régimen.
A' ese partido hubiera sido y fuese más 
liperal y demócrata dé hechos que de alha 
*'?cas, nó ocurrían esas cosas, ni tendrían
ysilera sus periódicos que hacer graves 
ndículas consideraciones acerca de si la 
I  “ignidad real sé menoscaba ó no con esas 
•*yi^Rernas investiduras honoríficas ecle- 
toSticas.
Tqdo esto no es más que ef resultado de 
conducta que el partido liberal monár- 
Jjico ha observado desde la restauración 
fecha presente. ,
’o han tenido sus hombres acierto, ni 
|ntos, ni energía para encauzar el régi- 
i  monárquico por los derroteros de la 
.. .bocracia, y  ahora que se ven ganados 
la, mano ^  la reacción clerical, que 
como instrume.qtos á Cambó en Cata- 
y á Maura erj el resto de España, 
^^nen el grito en el iielo por que el rey se 
hecho más ó meaos canónigo, 
joi eso era de esper»!
■̂ y lo que te rotlafé—que añadirán 
t s  Cambó! T
A
A  JL U L
I j 8  de attoch.0
Inoche, á las nueve, se reunió en sesión Óe¡ 
primera convocatoria el Ayuníatniér4Q de este 
capitel, bajo !a presidencia del alcalde, señor 
Gutiéirez Bueno. '
’ _ Loa que asisten
Asisten á cabildo ios,señores Raggio More­
no, Díaz Bresca, Torres de Navarra, García 
Herrera (J >, García Guerrefo, Mérida Díaz, 
Benito Lombardo, Agreda Baríha, Encina 
Cánd*=bat, Rosado Pé/ez, Moreno Castañeda, 
Gi! González, Dénia Corrales, Linares Enri- 
qiíez, Jiménez del Cas illo', Casado G jerrero, 
Sánchez Cavilte, Alvarez del Castillo, Sáenz 
Calvo, Muñoz Navarrete, Lapeirá Rodríguez, 
Alarcón Manescau, Gómez Maitínez, Landefo 
Melguizo, Torres Pérez, Sánchez Hueíin y 
Ktauel Alarcón.
Acta*
El secretaíio lee rápidamente el acta y ésta 
se apjueba por unanimidad^
Asuntos de oficio
Escritos de los señores don Augusto Gon­
zález Besada y don Rafael Andrade, dando 
gracias por habérseles declarado hijos adop­
tivos de esta jcapítal.
De los industriales dedicados á te fabrica­
ción y venta de hielo, proponiendo satisfacer 
directamente al Mupicfpio el importe de te 
cantidad que por la especie de «hielo» figura 
éa |a jarfia de popsqq|0 | .  -ui •
Pasa á las coroisiones Jurídica y de Ha- 
ciensa, ''
i>C »ú sociedad jiménez y Lamothe,pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad dé Cuatro 
luciros de aguas de Tofremolinos.
Al aleaid#y sftidie®.
De don José Valera Raiz, interesando se le 
permita colocar tubería? en determinadas‘ Ca­
lles para el riego de unas suertes de tierra.
A Obras públicas.
Pe don l^aafael Cabello Izquierdo,reclaman­
do contra unos déreelíPS que le exige el con­
tratista de los arbitrios raunlbipales."
A 1a Jurídica.
De los maestros de las gscuelas públicas de 
Churriana, interesando el abono de lo que 




De la de Policía Grbana, sobre interpreta­
ción de determinadas* cláusulas del contrató 
de alumbrado.
(EHnforme dice que no procede, por parte 
de! Ayuntamiento,el pago del costó de entrete­
nimiento y conservación de los mecheros y 
si el del transformación del ajumbrado).
Se aprueba él informe, ^
Cambio de horas
El señor Torres dé Navarra prona— , 
cabildos se celebren dé ¿la ‘ ®
El señor García Herrera ^  
de la petición, ’ extraña un poco
Insiste y el se-
n o f S s !
'08 proyectos de Correos
pesar de que el Sr. Besada e§tá dispuesto á 
•anutir aumento alguno en los presupuestos.
las cifras, no afee' 
taran w  nada á los propósitos del Director Gene-
crear nnevos servicios postales
proyectos correspon- 
dlentes,^^ como el aumento de personarse lleva-
aprobados como 
sup^estof^*^^ ^ formando parte de los pre?
, Uprepjie® 4e apartado
La reeauilación obtenida por los derechos de 
sugcnpcion^ apartado en Málaga y la provincia 
durante^el teteer trimestre del año actual, se eleva 
^ i^ cantidadrae 2.505,47 pesetas.
subscripciones es en Málaga de 
94, en Antequéra 1, en Campillos 1, en Marbella 2.
orional subaltorno
P^sentado instancia aí Adminístrartpr nrin
AdmiSíinSAdfljinigtraciqh, e} cart§rodp primera clase, en sl- 
tuapiofl de licff cía ilimitada, D. Juan Caldeten:
una obra de arte, sea teatral, sea novelesca, es 
un pecado fie lesa Cá*tétíca:—salvo én fós basos 
de alta crítica, cuando el coméntadór es lo 
bastante poeta para recibir en toda su Integri­
dad la intensa emoción de úna elevada realidad 
poética-porqué se disfraza y desvirtúa al ser 
trazada con apremios del tiempo y dél esoa- 
ciG, nosotros con perdón de los que así pien­
san, y siguiendo la costumbre establecida va 
mos á explicar sucintamente el asunto de la obra.
VISO en mi camino la encuentro, no sé expresarle 
t ^ f o ^  difía algo infantil,muy since-
solô *̂  V es bien claro; que va usted
más ^ pronto tiene con quien hablar. Ni
' L  n Produciría á usted el mismo
H w  teas que esto que le digo, sal- 
AAÍSfia d;̂ í.o*̂ encia que existe entre Acuña y,yo.
"O te debe usted más que 
■ y débe it|ited tin poquito .^e ¿ a ¿
En Valle Sereno, pneblecíto de la costa cantá- 
bnca, g u eb i^  puede ser Fuenterrabia, se des­
arrolla la acción de esta obra.
Hacia lo más frondoso de uno desús floridos 
valles vive, apartado del mundanal ruido, don 
uoinbrG üpasionado ha&tá la axasfcra'* 
ción de la vida del campo. Aquella éasá y aquel 
huerto, donde se pasa casi, todo el añOy constitu­
yen su mayor ventura, El cuidado de los animáles 
y de las plantas son sus únicas amorosas ocuoa- 
ciones. í ^
Emilío.=¿De'gratitud?
fiuma ese sentimiento. 
bmiho.=¿Y un poquito?
María L uz.= 0  un pocazo.
te que ust.ed guste!
Emilio._Yo entré en Valle Sereno lleno de 
stecicfp, abimmádb,pór un dolor aul 
fimagmabaqueáeriafeterno. No'hay u n s o to h S
y^P.^ue rio sienta la vanidad 
S E ' ?  “  ."“estro concepto al
‘■“W de Algatocín, se ha quejado al 
persecuciones de
qim es objeto por parte del Alcalde de dicho pue
vaE n ̂  f  ° rural de Alma-
te?P Pifiero, habiendo sido nombrado 
para sustituirle provisionalmente don Francisco
Postal-Hillo.
Palo h  
Serraivo sí
C Q saia iáp  p r o v iD í ia l
Con don Laureano viven sus dos hijos, Olimpia 
y Ricardo', jóvenes- casaderos; doña Aniceía, su 
madre política, y Juliana, doméstica de la casa.
' Allí todo es tranquilidad, todo induce á gozar 
p a  descansada vida que describe fray Luis de Leotis
que sea: capaz de sentir otro hombre cualquiera!Cl 1 ITlá-fl/í i-vo i-\ 1
residencia tí? fion iduardb León y 
reunió ayer la Gomlslóri Provin­
cial, adoptando los siguientes acuerdos- 
Aprobar el informe del Oficial Mayor Letra- 
dó, sobre la laminación de crédito solicitada 
por doña Carmen Ramírez Oses; las cuentas 
te“”teipa|es indo^t^eníadaa cfirtespondléntes 
al 3,8 trimeslíe fie lg08, rendidas por los 
Ayuntamientos de Atájate, Faraute, Hural'la- 
dera, Péñarrubia, Jimera de Libar, Campillos 
Pizarra, Alameda, Jubríqué, Teba y Almargen;' 
las instancias suscritas por los iteenejados eai 
nledicinn don Fran-jspg y Jó srñ n é?Jy  I
iva? Inteíesaftfio ocupar otezk fia 
ítarjo én el-Hospjtgj n
V --^^oernador prevenga al Ay un- 
.uuiiento de Mijas qne en el término de uii mes 
active la recaudación de sus ingresos y abone 
su adeudo, y
Designar el día 2 de Noviembre para cele­brar la primera sesión.
Hablan distintos ediles y por último, el se 
ñor Torres de Navarra retira su proposición.
'} D e H ig ie n e
' El señor Encina da cuenta de los trabajos 
! de 1a comisión de abastos en la semana ante­
rior y hace constar e! hecho de que no se-en- 
contró leche adultera y si una poca aguada. 
Tampoco hubo que decomisar panes faltos dé 
peso; pero en cambio halláronse algunos cuya 
cocción no era perfecta.
También hizo constar las excelentes condi­
ciones en que se han colocado ciertos estable 
cimientos.
Ruega se forme una lista de'las casas que 
no tienen servidumbres y se obligue á los pró- 
pletariqs', concediéndoles un plazo prudencial 
á que instalen pozos mouzas, clausurando 
aquellas en que no se cumpla con tal requisito
Así lo promete el alcalde.
A propuesta del señor Mérida, se acuerda 
que el Ayuntamiento costee los mencionados 
pozos en tes cuevas del Palo y se sanciorta 
una pequeña cuenta de tes obras realizadas 
para la desecación,de unas charcas en aquella 
barriada.
Seguidamente se levantó la sesión, siendo 
tes once menos cuarto.
kgnñ de Lanjarljn
El a ^ a  de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un,jtnodo comple­
to la digestión. ^
m»
Robo
El tribunal popular se constituyó ayer én la sala 
segunda, para ver laj causa instruida contra Anto­
nio Rebollar. Palomo, por el delito de robo.
Según las conclusiones fiscales, el procesado se 
opoderó, en unión de otro sugeto que no pudo ser 
detenido, de diez j  ocho gallinas que tranquila­
mente cacareaban en el corral de Juan Morente 
Ruíz, vecino de Algaidas.
De la defensa de Antonio Rebollar estaba encar­
gado nuestro querido compañero en la prensa don 
jálme Montero y Ortíz de Cózar y éste, con la ha- 
bilid.ad que le .caracteriza y su larga práctica en 
tales lides, logró que las pruebas arrojaran un da­
to favorable para el Rebollar; el de que no hubo 
forzamiento de puertas y eiv tal sentido el fiscal 
tuvó que modificar sus conclusiones, reconociendo 
que solo se trataba de un delito de hurto, al que 
correspondía penar con tres meses de arresto. ^
' Se retiró e! jurado y continuó eí juicio ante el 
tribunal de derecho; el fiscal elevó á definitivas »us 
últimas conclusiones y la defensa se adhirió á ia 
petición fiscal, teniendo en cuenta que el orocesado 
tenía cumplida con exceso^ la pena que se le inf°°
Y ese ambiente es el que nos offqc^ los seño 
res Alvarez Quintero.
En el acto primero oos encóntrariiós en la casa 
don Laitmne, y desde la habitacíóíi, gracias á 
«naamplísima galería de cristales, se recréala 
Vísta ante el hermoso panorama de montes-y va» 
fies que componen los alrededores dé la casa. Do­
na Aniceta y Juliana sostienen. suS' acostumbradas 
discusiones culinarias. Don Laweario calla 
Preparado el cqfé, Uamáñ á don Manüel'y á su 
sobrino gmúio, Son dos personajes que sé hacen 
telhpátjqes desde un principio. Al prithero la vida 
parece sonreirle; en cambio al otro algún hondo 
pesar le atormenta. Por boca de don Manuel com»' 
plementa él expectador su creencia.
Adora á áu sobrino; éste ha caidg Meno en el 
peor de los principios: én "eV amor qué envilece. 
Para apartarlo de éUo. aleja d» Madrid. Éri Vallé 
ísereriQ guiaáa éneuentre lenitivo á SU dolor, qui- 
zás olvidey recobre lá salud del alma; y es por eso 
que uQri Manuel ha aprovechado Ips ofrecimientos 
que le mcíer-a'eóristahtement'o su 'qúefidó amieo 
de la infanciá don Laureano.
Todos, menos'Emilio, están satisfechos Y con­
tentos de encontrarse y poder wntos'uha 
temporada. Don Manuelv p ^  dejar el
diario baítallaj: d^teeorte. El campo le enamora: 
Sl'^Q.tea-iúardan algunos dfas.de felicida* 
máxime sí su sobrino vuelve á ser quien era.
Y en todo este primer acto nos presentan njasífe-- 
tralmente tipos que son vérdaderaa 
como Acuña, pérsomje "
ble que no hay forma de‘ qMlréelo ’ ■ -*=*‘8tt- 
Ricardo, -■ ■ - encimará
in a d ju c ij^ ^ ^  ' ., que solo piensa en el
* ...i, todas las muchachas; á Olim- 
^  ■ .. t^izpireta que discurre menáé que unmoŝ
vtri/o, y que cuando quiere ser maliciosa es ingé- 
nua, y cuando quiere ser ingénua es máliciosaí y 
á María Luz, uria'amiga dé Olimpia qüe'viyééfi ütí 
caserío inmediato y frecuenta Con asiduidad la-ca­
sa dé don Laureano. -
Para Emilio, al principio es María Luz tan sólo 
una persona más á las que tendrá que tratar én su 
cautiverio al aire libre.
Todos los personajes mencionados y algunos 
más de menor importancia, van desfilando por la 
escena, hasta que al final del primer actp dejan só­
lo en la casa á Emilio. Este puede dar rierida suel­
ta á su dolor, y llorando por la-que ama y le trai­
ciona, anhela el cambio de esa libertad del campo 
por una presión en que se encontrara solo con u,na 
mujer.
En el acto segundo nos sorprende agradable­
mente el cambio verificado en Emilio, pues todo 
es en él paz, tranquilidad y alegría; aquellos dolo­
res del alma, desaparecieron. Valle Sereno obró 
el milagro;
Y, fieles narradores, cúmplenos decir que qui­
zás tanto como'á Valle Sereno, la transformación 
se debe.á María Luz. ; : .
Si en Emilio la vida del campo surte sus natura­
les efectos, eh su tío, el mismo elemento, co­
mo también es lógico, produce • consecuencias 
diametralmente opuestas. Don Manuel reniegá 
hasta de la bora en que se le ocurrió salir de Ma­
drid. ¡No puede* más con Valle Serebo! Está hasta 
la raíz del pelo, por encima de la cabeza; de la vi- 
da campestre. Y es que su entrañable,amigo, en su 
atan de atenderle, no le deja un momento solo, y 
en su loco amor por los animales, por las plantas, 
por cuanto al campo se refiere, cree ver otro ad­
mirador de todo ello en el pobre don Laureano^ 
que no quiere contemplar más palomos; ni más co­
nejos, ni más puestas de sol.
Y, en efecto, lo consigue. Emilio se queda allí 
para completar su curación, y su tío regresa á Ma­
drid. ,
Ese gran dolor ha ido calmándose, disiiyándose' 
como desprendiéndose lentamente del r/dr‘azón MÍ 
espíritu, hora por hora, va recobranúo su perdida 
£  MI:Xo!nntad v S v é  I
ser mía. Voy sintiéndome .sereno, fuerte dicho- 
°̂Áii se lo cíébo' á usted. ’
Mana Lüz.==¿ \  mí,* criatura?
Emiho.=A usted/ ' ‘
María Luz.==;Ñó‘lo crea usted, Emilio. No es á 
eso. Es á esta vida
como usted, son
o ~~~~ á los amaneceres en este
de te tnañaí? y leg res; á los aires puros
¿ en él mar ó en el monte, á los pa- 
hfúlf t* ®” pasos ni en la imagina- '
te ^.te q«® 1® teibden los o"!s?á
amiga, bajo los árboles sombríos; á los 
distintos cada tarde; á los 
toü colores del cielo; á la primera estrellita
noche; al pío de 
dn pajarito sonaiidp solo en el éilencio de los cam- 
noches claras; á las noches de estrellas: 
lid.® tete®.después de laitqrmenta... y que á
pacés'hechas con una mujer. 
® t e ' d i c h a  presente, no á  
w^Ya sabe usted que yo siempre digo la ver-
Emilió.—En este caso...
"I®? que en ningún
otro usted se convencerá con éltlerpo  R S S
la-dí Madrid nuevamente, libre
yádetecargadetesteiWsjto^^^^^^^^ 
a tes pasionqs^vcüandd alguna vez el dolol  ̂vuelva 
P?®° s® acordará de mí! ¡Y Í S
P°^ estos campos, siem- 
vPte" y P®*” ® t̂a vida!
tonceS de usted, no bedé aco rd ará
como se acuerda uno 
V á M P®®d ante los ojos lin día,
íltm  supersticiosamente todo lo
en aquel día le .haya, de pasar. 
miljQ.—¿Y si yo le dijera á usted, María Luz?
:í Atería Lu^=¿Y  si yote pidiera4  usted que úo
rae Ip.'dijqse?,.,. '
' Emilio.:^¿Porqué? "
MgHa Luz,=Por que va usted á cometer 1a pri­
mera tonteníagor.áa d e ja  temporada; v e 
J Emilio.=¿Ustedgue sabe? , , '
'I María Luz.=¿No he de. saberlo, hombre? Por 
p^co observadora qu® yq sea, he visto bien claro 
.tefláriiabie y una cabeza
María Luz se desarrolla un pe­
queño idilio, que seduce. Es un idilio que muere en
tlor, y por el que conocemos eltesoro de bondad nv  ̂ ^
1 dos córazoriésl Las ainíás A todos hubó njuchos aplausos v aran
El publfco que asistió anoche al teatro! no 
salió entusiasmado de la nueva éomédia de los 
autores de El géhio alegre.
Se estimarpa muchos aciertos, paícialés* v 
destellos fie Ingeniosidades, en lo tocante á lo 
eetlvo sobre todo; pero la obra se desarro­
lló lánguidamente, sin que el público se inte- 
resara y lo que es hiás; ignorando 4 ía postre 
ooa alabariza á lavida campestre. a
Sin embargo, debe recobócerse que edificar 
ciWehtación y lo­grar todú te solidez y equilibrio nécesariós pa­
ra qû  la obra se mantenga en pie es emncMa
cátóca teatrál*̂ *̂̂ *̂ ^̂  de lame-
I ®?*®^cos y sentiinentalistas, 
0^2 de Fray Luís d¿ León La vida del campo, tienen compensácíórt 
en varios graciosos inddéntes y en' algunas 
siíuacionesr cómicas de muy buen efecto 
* i?  interpretación de £a escondidá*senda 
fuéinineíofable. Rosario Pino se d ls t in S ' 
donaire" y gracia oue lé 
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-■A A AeALENDARfO ¥O ÍD ir u  B  i l  l : I del'sí^dÍQp don Rafael Ortega, calle Madre de 1 Dios núm. 4. "
Luna creciente:el 1 
sale 6‘25 pdnese 5‘4
t  ns 2‘i 6 taraé, Sol,
Seriianá 44.—JU ÉV€S ■ " 
Santc^ hoy .—SM ^tti& é.  ̂? i'' < 
Sanios de ma/lana.-r-San Alfonso 
Claudio.
jímbilBo para  hoy 






ccm  p® s id ^ ín e ia  fíj a
Habiéndose termirládo el reparto de cuotas de 
la contribución indUstnal pará el ejercicio de 1Q09, 
la junta dp este grétmb cita á juicio de agravió^ 
.á)o%.agfbftiiados para!, el día 4 de Noviembre á las 
ocho de la noche en el vírenlo Mercantil, estando 
las listas de manifiesto hasta dicho día en el Pa­
saje de Campos núm. 1, bajo derecha.
29 Octubre Í81Í.—Él ejército del g^nertí 
Girad, empezaba á salir por la mañana del pue­
blo Arroyo-MoUnos^CUaftdo'títiá pattelcíiéTéléí-; 
cito aliado se echó sobre B pueblo, .
lanzó sobre da Golnimia qoé mafchabk ybtfíi: 
le interceptó el paso, derrotando, y disp|r^á]i^
do eí ej^Cito y pudiéódó áálv^ísé Glrág, con, 
unos pocos trepando por los riscos y gánanflO
" ' ' I l í s t i tu tQ  .d<& M á^aira
DIA 2§ álias hueve de lá Vah^afe 
éarómBro: Altura,f767,4l. " i * , v :
Temperatura mínim»jií6;o.
Idem máxima del día anterior, 24,8 
Dífecci9n,deIyientq,,N. N. O. '
Estado; dei ciéíó, iíudoSo.
‘Mdlfi Üeí hilr,-ñíStrejáda.
efrculOir.—Mátága 28 Óctubre 1908.
Sr. Director-jde El P opular.
Muy
rá^ierm.'bon'Pablo^fe^^ lo siguió pétsl- |^cio  de
guiendo. i -  , ,
La péiBMa Iftíé’sfrS Tüé Se 
gueaes y  30 e^áfió ies^
go dejó cañones, bá¿ájéh í  baí4d^m5» .y tiiyo  ̂
400 muertos .én r̂é eUoisel gê ĉrgl Oombr^ski 
y 1 400 ptíslbiiéros, éntre ellos el general Brurt 
el duíjue de Asembei^ y varíoé Óficiares sü- 
PBl*es.
d ó  ta p ó n o s  y  é é tr íú it^  o i^ e h ó
Cápsulas para botellas,




En el día de hoy ararchan a  siíSltpg^f^ieaih- 
dlvlduos á quienes ha correspondido iicehcia dé 
los Regimientos;de Ejsttertédura y Bprbón. :' ■ ■ 
—Por él papitán General ;dé la iR6gtófi 'áé %  
dispuesto que se use por todos los w etpos el t r i^  
de paño en vez delde veranó, aái conro tatnblln 
que rija el horario de invierno. , ; ■
—Se ha suicidado en Q̂ ítanada, dísparándosfr un 
tiro de Mausser, el carabinero déaqueíla Gornah 
dancia Enrique Q̂ jeda Estrella..
Ignórahsélos móviles que le indugeroh'á tofna’r¡ 
tan fatal réspl í i c i ón. , ; , . ,, i > ; - ' ,
—Se lés ha cc(hce4ídp el cambio de déstlnbS á, 
les óiáéstrps de banjla Pedro Gaáanova, dél Régi-' 
miento dé Barbón,y Gristóbal Gjeda dej-dé S uf- 
gos.
Servicio pará’My . —
Páraefe: BtíWjóh. t ,
HóSpitál y provisiones: Bórbdii, 7>° unpitáji. .
l^íáéló'rtés ’f  lihipiéizá óé tóáq^
’bádá ié ^ríé’d̂ ád iíebsia su caŝ ^̂  ̂ y Jas.ex
movióse ayer morrotudo escándalo á iponse-1 
cuenda de haber reñido María García ^ama­
cho, Josefa Rueda Rojas, María Rul¿ Criado 
y su hija Enriqueta García Ruiz, resuStando la 
primera y la ültima con varios rasguños en la 
cara.
La guardia municipal intervino en fe con­
tienda, pasando el oportuno parte á la autori  ̂
dad respectiva.
Tráalado.—Ha sido trasladado á Cáceres 
el Inspector Próvinciál de Sanidad de Málaga, 
don Wistano Roldán Gutiérrez, sustlyéndoíe 
él de Granada, don Juan Rosado Fernándei.
Al Hospital.—Por cl Gobierno civil se 
dieron ayer las oportunas órdenes p^Taéi in­
gresó en el Hospital Civil del enfermo pobre,[ 
’̂ nsét.Jiménez Caatiiio,, “
bía ®Élaldad,í^l ministro de fe Gqbp|^-' 
Ció 1 ha resuelto por real orden que, los w v í- 
Giqs sanitarios queoidenen fes'autorÍdades|sÓii 
OlfGunstancfeiés y tienen el carácter de medi-
'¥©2ita® al 
e®ntado m p^ ‘e n a -Calle l a n a d a  y  Plaza de la Oonstitiieiéxié-iidiaga.
G R A N  S U R T I D O  U N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  G O L L A R IE S S   ̂ '  
L A S  Ü L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  G Q N  B J ^ E L L A N T E ^ .
Esía sociedad vende al Gramo como en Paris sus cadenas americammyM^toin, sur 
jetudores alianza y  brazaletes £ 8  quilates con el controle del Gobierno Francés ápése 
tas 4 'S S  el Gramo todos, sus variados modelos, en macizos, medio mabizos y  Mecos
liás priíieipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósito^ España para vender sus 
acreditádas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
seca. No es necesario decir que generálmente
áas ptéyeníivas,''y querías in8peccjo,nes ^tra-J
órdinarias órdénáaaa por gdbértíádores ó ^
eaidesmo tienen relación >atgima con la s  q¿e ó'aqaéllas y  así é s  como más tM de^ó^m p^^- 
.............................. fe . . . I pfatjo se contamina con materias purulentas óben practicar
iptiidád.-
de oficio los funcianarlos de 5 i . , . .  ̂ -__ ¿infecciosas; y mientras que .el meta! frío é
_____ I/..W  i,„5Ínabsorbenteno ofrece ningún abrigo á loS
géfmencs dé fes enfermedades contagiosas, Ja 
fóndéado en nuestro puerto el torpedérp hsb 'l míiiiorsi tcmniada vrioirosa les orooofciona el 
cés Oriflanma,
A A J ÍÜ3Mfc^ÍiC Cura todas las enfermedades dé los ojos por ántigtiás que sean. — nHÁCE CRE- 
I V l i y T ^ l f M 'C  CER Y NACER LAS PESTA]ÑAS1I Pomada MURINE - GRANUL,1NA - BANANA 
Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y drégUerfas más principales. Agentes distribuido, 
res. Hi jos de Diego Martín Martos.—Málítga.
^ te
liiultá.—Él Gobernador civil ha inSouesto 
30 .pesetas de multa á Ja dueña del lenocinio
de la calle de Beatas n.° 3, por promover es- 
cándáió á deshora.de Ja noche. ! .
flatoTÍli;—La ■madrugada ;de ayer fueron
celentes condiciones paraje! trabajó, íe ofrezco i detenidos los e Antonio Rádf, Ortega, 
á usted misVérfdclbb, eñ la seguridad que que-l José Giraldez Torres y Carlos Agudo, López,
dHtá affeMéftté áttísíééhq. ” ‘ ‘ fautorés del hurto, dq 18 kilos de pescado, co-
En cuanto á los pféMs, ho püéden ser mas|u?efidq encuno de los coches que conducen
reducidos.
No dudando me veré favorecido con sus 
gratos encargos que serán cumplidos con el 
mayor esmero, aprovecho gustoso ésta oca­
sión para suscribirme á 1a disposición de us­
ted aftrao. s. 8, q. b. s. m., Pedro Domingaez.
Plátéfia, Relojería y Taller, Compañía 23.
Quejas ds|l público.—¿Se podrá vivirP 
Ésta es ¡á pregunta que se hapen los vecinos 
;dé fe chile de Gigirités, cuyos clamores y pro- 
léhY'áS éontra el salvajismo intolerable de una 
horda 'dé plliüélóé, fenéihos gusto éh recoger
viajeros 5 ÉstépÓha.
Los raterillDS ipgrésaron en la cárcel, á d is - 
!p03iclón dél Juez instructor del distrifo de la 
Alam eda. T
Conducción.— La supariotldad ha dis­
puesto la conducción á los pénales de Alcalá 
de Henares y Granada y cárcel de Lojá, dé los 
reclusos en la de Málaga, Manuel Castillo Gar­
cía, Antonio Martín Marín y Jüan Acedo ROt 
dííguez, respectivamente.
adera te plada y porosa Ies-proporciona el 
nido más favorable para su vida y desarrollo, 
cohvirtiendo fe cama en el mejor medio de in­
fección para los que luego las usen.
Esto sólo es suficiente para alejar de noso-r 
tros el afánpor las camas de niadeia,perotam- |  
bién existen otras causas para esto y es la || 
preferencia que para su alojamiento Ia tieíien| 
arañas, pulgas, chinches y otros insectos ái< 
cual más repugnantes. |
La madera es por naturaleza templada, ó 
éxpresándanos científicamente, mafecondüc- 
tora del calor. El tacto nos demuestra que és 
más frío el metal y este es el motivo por el- 
 ̂ que preficiéndo aquella puede ^decirse <}ue 
aborrecen el metal, siendo raro encQntrarlos 
en las uniones de camas metálicas,, mientras 
que anidan en cualquier sitio de fes de ma-̂  
déra. ‘
De desear es, que el capricho pqir fes elaraas 
de madera en vez de latón y hierro sea sólo
DE CORCHO
m A N ¥ X B M G k  m  a  é é n d e z b a u ^
j ^ . á t í f i c a ¿ ? ó h é ñ  tqd^^ desee el colístirhidor'. Cofebo etí praticha
baVa Wrt.éh dé pé^cá'y discos parg boliches-y shrdinale^
Pídnchas cóhira el feuma y enfriatniento de los piés, propias para salas de laborest
comedor y Mesas de cafés8,
Contra el juego,—El Gobérnadór civil transitorio y que una palabra de previsión Ife
ha reiterado las órdénes al Jefe dé policía pa
para trasladarlos al Sr. Alcalde, autOridadj quélra fe peíseéuclón de lós Juegos proh bfe^
debe, cual ninguna, velar por el decolo de ésta 
capital. ^  . , .
Ahora húc á dfálió se énsangriehtan fes ca­
lles de Málaga, con, menoscabo de su buen 
nomlyOi ypAf'íBce cohio 9 he. eJ matonismo íq- 
jna óárfe dé .náturalé^a entré Nosotros, do és 
él móménio más oportuno para que las auto­
ridades, con tiégligencia Censutable, abandó­
nen los iptéfesés. de un vecindario honrado,
Jiárjó ykd'e súfrir los actosiíe barbarie que eh
éané tan céntócásíeaH?tn.cohinp.unidad absorV. «-«..«i «
liita, una turba de golfos y ;mozalvetes afiliá-;■dós‘al hamna social • . domiciliado en el num. 13 de la calle de Men-
Éhífe, lasvárfes hazañas éiue en fe> calle fe-;¡ JSlfv
■férídlL ííialízá ra ;kábiíáí’de cafres, figura el
«hakf fes puertas; el jasujtar y. apedrear á los gradúa#» ai?e®fe Gerebral, que hacía ín- 
véÓínós yÁ los^h^  ̂ y como dignó co ’
J ú n tá  g e n e ra l  —Él diá 26 de Ñ qví8Hfore 
itno éelébfafá ju n ta  générál éxtraórdíhafia 
fa Aceitera ’Malaguéfía, párk tratar de asuntos 
fdaciónadbs ebn el capita l áocfel 
R e c la m a o ló n .— Los Industriales de Puer­
ta Nueva presehtaroti ayer a l alcalde una-recia- 
cbntra la disposición que ordenaba destruir el 
M ércadbá llí éstablecido, por lo  que se con ­
sideran perjudicados en sus intereses.
£ á s  neurastenias y  el Dr. Rosso.—̂El
BI5m«
iiaai
'.iú ú siéá 'é
gue á Jos prejuzgados artistas para que no sa- 
cflfiquen la higiene ál árte.
" Carta áblerta al Dr. Hoésp.—Mi distint: 
gujdo amigo y Director: Como testigo ocufe' 
de infinidad de casos curados en su clínica, 
rae dirijo á usted, para manifestarle mi agrade­
cimiento pór mí curación cornpléta d,8 upa neu­
rastenia, que he padécido durante chatro años..
Si las personas que ihe cdfnocíerph c o n n ii 
enfermedad horrib le , meMOlvlefán á ver en él
o b n ta a o  y  ,ú •p la n o s .
V U E LC O  DE U Ñ  C lp H O ;
ŝ obprtáb’l é ^  vida, impidiéndole 'sus habituá-
roíiátniéñtb de tah nobles taifeas, algun̂ oé de 
éstos émulos del Riff* se asoman á las venta- 
qás.y disparah metralla deis arroyo -sobre las —
ífésculdádas fámilias aue. Dor Ib vistb. no tie- .niedad, que ameríazaba soflámente al piciepte,
DOS H ERlO^S
Ayer por la mañana, á eso de las nueve, é.a 
lió de la fábrica de harinas que los séñorési. 
B ríales‘tienén en TorreraoUnos, cpn direccióh 
é Antequera, un carro de bolsa¿ guiado por el 
joven Martin Márquez Martín, hátúrál de T0-* 
treraoliaos, de véinte áñOs, spltérb y napitah- 
te en aquél püeblr,, Mdiidb Nüévb, püm. 5.
Eh él cáíío, büe iba Vácíb, mbntó ,á pbep 
un Ihdivídüb llahiádb Pédfd dél Pih'ó Mprales,.
A! Jiégar río dé Máuiga,por la parte der 
nomiñcida venta de Linares, primer partido de 
la vega, Jé eápantaron fes bestias, qUe eran en 
número de cinco, y el carro cayA ál agua, llé̂ - 
vanüo en su iftíeríor á dos hp^bfes. .
. Estos, á causa de ;fe caida, stífrieron̂ ^̂ ^̂ ^̂
gunaS ’lésionés, úor lílw?
ladados á Málaga, eh uHa tífebfe, acpmpapárí̂ ^
ése,üldadas fa ilias que, por Ib visto, no tie 
íferí derecho á habitar en sus hogares.
¿V ,fe po íícía que hape entretanto?
Nb ha m¡iqhb .una víctima de esta golfemía 
désatadá, sé dirigió á un sereno para que á fe 
hbra éh que. régulaimepte ocurren tales he­
chos, s^ ácordase pon él, y juntos detuvieran 
áfelguHo dpja pandiife que ha tiempOj señorea 
aquel íhafeyehtúrado dfetfito.
Eh éfecfó;'á poco se renovaron las pedra­
das y el escándalo, brillando por su ausencia 
él agente de la autoridad.
tUrálelía. Vértigó'sj máreós, insomnios, ía ho 
friblefobia, que era lo peor, á mi julcid, détó- 
dbs Ibs síntórháé heürasíéhicos qué'tê ^̂  tpdót 
ha déSapáréciab grácíás á sq tfátámíéhto, que 
nb dejiré ’de pofidérár y rébbiriéhdár á los des­
graciados que sufran está eriférrhédád tan es­
pantosa. Ho^ duermo pétfécfeménte,úbtno con 
apetito, mi carácter sé ha niodífícado pbr cóm-
cláñdadysinpleto, no me fatigo, pienso con 
ofuscaciones, como árités me ocúrrlá, y ihi'rhe-
' i morra, por último, vuelve á ser ia misma quefteroDinefiMMy elpoivenlrd«estw^
ofrecía bajo el psso ae uoa tétrica interroga-1 éseribo eátás iinfeas pará qué las publi- 
® A °í. .. j t .. ..1 .á..» r». fque, para eso, si señor, para que ios énfermos
_ süffén se entéreh que jpüederí récobrár su
Somera, 5, el día 30 del próximoTasado^es|ggjy^ perdida, con su incómpafáble hiétodo 
dé Septiembre y después de! oportuno reco-,5 j: .. Lai ...
npcimiéhto, el fácultatiyo opinó que la cura-.
españoles y eiftraiijerot, 




l^qháfdb Dfíg, da^hpeste  ésíábÍécíiniento, eh ébiftblñad'óh de ün ácledhádb cbSeiclién} 
dé vinbs,tintos de . á  conocer al mMfeb ‘dé Málagaéxpéii- 
dhrlp á los sfeúJéníes^^^
'í . áfb. ds VaídépeWs Blanco. 
Ií3'iíh.' •id. T d . ‘ '. 
‘ííd íll ' ; r l d . ‘ ‘'.
Un litro la. la . t 
Boielfevd«:3.i4 de litro*.! v . ..
Ptás. 5.00 
V ¥2:§0 
» ' 1.25 
» 0i35
» 0.25
1'áfb..'déTí’áidepéña"hótb íeglémo.-'P’ias. ’3s75 
, i i2 ‘ m  . % . ’ ■ aMí
m ,. ■íd.:,¥,m  v ■;id. ■* , ';i .o a .
• ü ú ; i í % : r e ^ m b . . n  o;25, 
bbtélfe;dé_3||^'
.. 'P Ó i*  q p é ú P tM a  '^ i^ F ® e fé > j8 '^ m v e ia T e i© la a l@ ®  ■ -
p iy id la t  ;T ss ' ' ’
■ NOTA.r''1^fe|^h-ífey%:'Wí;há de* «v¿á 3, ..pesetas affobfeá-*-Un'Ilíro'0‘25
céhñfebs.^Gón^áScdh'^ldefe.; : ‘ ' ■ ..
Be^'gáfáhtfeála’-pufézk'úé duWp de esfe %íábÍecimlento.' abonar’á'éí'Valor
de 50 pesetas al que demuestre 'toa cérimcado de "ánállsis expédido pbr el 'L*̂ ah6fáfórto*Müil1ci
dueño ert calle Capuchinos núm. 15
cíón dél enfermo exigía de, veinte á veinticin̂  
co inyecciones, y, con efecto y á pesar de ha­
ber sufrido dos retrasos, por causas liidepw 
dientes de! tratamiento, hoy 25 de OctUbrié^üé
Vuelvo á repetirle  úna y  m ii  vécés ' fes g rá- 
lelas, y  cuente ’cott é l agfádecim tetito de su
cliénte y amigq^q. b, s^m  ̂Ricardo G. Ctímba
Como ahí ño sé bUéde’vivlf v «son va itm- 1908* sale del COnsUltófio corapletamenté qu-PVP ?? «í hipé AiiWrÓnRnMdar él óxith -alcñnzá-
irector de la Red de Teléfonos.
Málaga 27 Octubre 19Ü8. |
- f r i . o s -
importa, pues primeros de Di-éiíá»i iásñpr*ífiHhh’fír'HiifUbftdá*i diK*"eiéván hás'» rado, si'biehdebé cóiisóíidar él éxito alcáh^á’"Ique nada.nie í .
ta nosotros sus fundadas Aquejas, no lítubea- ^9» merced á la ob^mnd^^^ ^^^idjañfe de los grandes Alma-- A,r -i í» .■> L y . A.trfinia tin Asjr rfí> los coUséjos tícl ccucs cíc A//jOT&rns dé fe callc (36 Es/?fl/7eros,
doles el peón caminéfbNÍcbfe8 <44ly6?»-9̂ ^
incipio, corrió á auxiliar a Marlíftdesde un principio
y Pino. A . r, •En la casa de speorro de Ja calle del perrojo 
curaron, á Martin MárquezAUtta hérlda coútÚW
f e í z  y  éw síóhea íen
cerítíinétroi ;en . . 
otra eh él bblrsb dé 
cara. '
Su estado.se calificó de grave.
Pedro Pino, que és de Lücet®, de'ttéfefe Y  
tres años, casado, y éapaférO dé'ofiéíó. Itenfe 
eroBtdhés én fe fréfité, Bfezó V jíc^:
rechbs y mahó V efrefe ú.él ,M%bJádg^^ ,̂ ,,
MáHlh MárqiíézTué boridÜtia^  ̂M Hbspifal 
»c!vii., . ; ..., ' ,. ....
Dé íaS cífícó béstfes han muerto tres.
Pino conducía, por encargo )dé unáseñot»; 
una caja con 010(10 tarros de esencia y  ^ós; 
cadenas #  oro, efectos que "qtíéiííñríifñ 'eft él 
fondo del rio.
iribé énl^éfé^^^^ de la pfUñera




. \ 3:, Madrid, que trae
Testigos oculares: RicardoC.G.®' Camba- ‘
Prats, Director dé la Réd Téléfóhica; Antphio
Ruiz; Ante mi señor padre, el intéffóadG, Ma- > para pasar eí invierno. En éste diario daremos
autoridad mübicipal, tales desafueros 
gúrídád publtca^éon el fin de qué, 
aécorb dé esta población* se si  ^ ^rhedidas conducerites ,á limpiar de gfenujás f . , . . . f-., - , „ .
’ñóctafnos’fe'callédé Gigá’hres, déVcílvierido á Cunilléra. _ _  a conocer la llegada.
su naclfico y laborioso y tdndaíio  ofla tranúui- „  caaos SBtp^sojBS.se. t o á n  ijobcias en el 
li&ád db duchó  JJüededferfbtaL^m^^^^  ̂ sigí/J... i-. -Jb:.- ----- ^
fabulosas existencias en 
Alfombras, Tapices, Terciopelos, Moquetas, 
\¡ Bruselas., y puedo poner mi casa confortable
La casa Pabón és fe qué más barató veilde por tener msqdiriáríás con tb'dO's los 
adéfehtoámodérhbs^eh Ja febrlcáci^^^
Tbdbs ibs: 'áríícülbs dhe fábrióa compiten cOii ios extranjeros en precio y ca­
lidad:,, . : •: . ...■■ ■ ■ - ■ ■ ■ -. ■■ --
■ Cadenas oro 18 ki!aíes á 3'50 fráÚcbS;,ei gramo. , :
Pulseras y cadenaa para señora á 4 jrancos el gramo. : - i
Todos los ártíCúlós én orb Ts kílátés son garantizados con marea -autotizada por' 
él Ministerio dé Fomento. El que compre pór valor de 60 pesetas se ís regala una 
sortija dé 5'péaeíás como anuncio de ia casa. .t.F a b r ic a  O U eriaiS 0 3 *̂
' C o i s i i j a M a  - 2 9 ' y  ■ S i
Stfefiao pbliéih (Mfe íaé difóézés holgazanés 
vibip.sb's y 'fe« i^  áhahdono punible de ia
Üha éabéílefá abuhkahWy con su prî ^̂ ^
Del diario londinense’color es la diadema qué puede lucir la mujer.t
Consultofió, á fes 4 solamente.
The Times úe\ 18 de ’Abril traducimos eí íi- Uíando él agua La'F'lbr de Oép, tendréis 
gúíénte ártíCul.aíieírédáceión: ( esa cabellera y evitaréis su cáida, así corno la ^
No existe eh toda nuestra nación un hospi- cáspa y fes canas.—Se vende én las perfume-Si tal hácé, toda la calle se lo agradecerá.  i t  n t  t  i   í  a   la   
Presustoám -A -yár áe te ííbM níl Bd- m <»<Ijiérno cl^l __ AI sofá cama‘de madera, no oudiendo decirse fi Onra. el astóiiii nara’fiu’éxá'men'v^hri’rbiffe'ĉ  ̂ éi sbf  ca ma ‘de má éra,,no puqiéndQ decir e i O urael ostói
.«*« por etóáóínia sucerfe ásí"pojáe la mayo- 'o tM c a t de Sá! 
t̂fflTSOy, ^ * rjá de eSta& instituclbnés se han equipado sin ^
ra  ©Tost mág-b é Iatssltó8 . el.'&:i^ 
‘‘" i’ fe rfé Cn/'ibs:
dades.
ConyócatóPiis
 ̂ _______ ,~- Santa Mdríanúm. 8. —
r,^arareji gastos^ slno^qued carácter antihi- ;^mpré sombríros h! gorras de/caballeros y 
«. ...«A a « hasído jijfíos, sin antesyisitaf esta casa,, que vende
y híás barato que el que rhás barato vende.
dicína, donde el rumor de esta ciencia se enga, l
tío se ve una'Canla de madera. Sin embargo, l , O n i c l i a r o s  d e  e e m U l a  
baj D el ridiculo pretexto de su superior efecto clase fina blancos miiy superiores se venden
 ̂ brtfstteo, estamos ptesenciárído efmovimiento en la F áb iica  d© Horn^ae, rozos Dulces
kquel institutbpfara te peraecuCidifi de éflnimá- de su rest .uración al puesto de que, hace más numero 31. 
w -- - 1«» lo Aei gene;ación, fuefon deseehados/y así: T o F F e í a e t o
ikrma ^ robk ida . 
láfies lia decomisado 
Manuel Alcaide Gi
 ̂ ..... ............"yO.,
El jefe de la 
dado éuentá al 
!rni(d£ií¿tde'fe itíóv̂  dé filé'rza dé
PANOS Y NOVEDADES.-E SáRÍ)AN4 GALLARDO
Plaza de la Constitución'6 al 1̂ , pral. deha.
P r e c io s  f i j o s  m a r c a d o s .—V efiV ás a l  c o n t a d o ; —P r e c io s  b a r a t í s im o s
I Completo Surtido fen hovédades para caballero, artículos para trages, gabanes, cortes de-pantalón. 
Ñadie .^^3lecos de faiitasía, paños para capas. ,
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido
,, V e n t a s ,p o p  • ̂
A l m a c é n  ide
ama
Caxamlnirê ên los límitpsídé'^a p ^  Óbn a d una




■ y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
Móliúa Lario, 2.—Oorifab Viejo, 1
De la previnoía
[Sb ;^ 7pb|fon varías Jisposiciones dé go- 
bieroárínteriot ■
; Bec&udación d© Contribuciones.—La 
cobranza voluntaria dé los recibos del cuarto
,./:i¡pecÍijma|<S, ’̂ ’ité sídó ífetenJdb Frarraiscó̂  del arte, van ocupando nuestras há
BécepáYefeiizu^feL’i^^ mu- bítaciones esos objetos que en cualquier tiem-1
nSS k w«íftrt..liñcip^Ldeldistrito dé^E^  ̂ Domingo. po dirigen sus ataques á la salud y consecuen-
Del suceso se ha dádo (ítíenta á m  hufOrt^ , femente á la felicidad de los hogares, asi que ^
i., yisto el peligro debenios de dar un ayisoá
1^7 dél co- tiéinpp, demostrar cual sea y dopde se halla, 1 
antes que el mal tome mayor ineremento, a 
*< Con referencia ,á lo que dejamos expjiestb, ]
urau nmcifim V  ̂ : el Presidente deJa Comisión de. uno de lós  ? acudió la guardia civil, encontrando á aquélla
Se fiió el.ititíefarto y condiciones de fe ex-’*̂ <5spitale8 más grandes de Londres; nos hantrimestre de 1908 por los conceptos de Rústi-¡en la Plaza, bañada en sangre. 
cuVston que se v€tificaíá#‘ttíóxirao dbfeirfgó. ^ 9chol2 s siguientes importantes decfefacior.es, ca, Urbana, Industrial, Minas, ürílidades, Ca-¡ Acto seguido la condujo al domicilio 
ev como' contestación á una carta, sobre este «inns Arrcirlentalv demás conceritofi de car-̂
V E N T A AL QE TA LL
Se eomppan saeos vaeioa. -  JÉ2ii venta impoFtaioites partidas*
ba del domicilio de una tía suya, y sin que me­
diara palabra'alguna 18 asestó una puñalada, 
emprendiendo la fuga seguidamente.
A las voces de auxilio que daba la joveti
Aceito y  Vinagre Basé lOu'
" Habiéndose íerminaüo éLrepurto dé Cuotas 
la Contribución; mdrtíslrtál^para él ejercicio dé 
1909, los Síndicos y clasificadores citan, :iáy?lps 
agremiados á junta de agravio el día3 de^NoViént’-’ 
bre próximo á la un‘é  de la tarde en calle' de Sán­
chez Pastor n.° 2. estando las listás'de 'mánífiesté 




'Se- ^ ^ ' ‘M-'OTlrfer^cbmoí. c testaci  á a carta j s re este si os, ccidenta! y e ás c riceptos e car- médico titular, quien le curó de-prime w inten
A ^ n to :  Ut rtafonor lnoarY>n ine h tiohlna Is o rinal Ar% o nnoWMAA...... ..-..¿-.a.—~ - V, . V , , > gó ha de tener lugar en ios pueblos de fe zona! cióu una herida de 3 ceRtimetíos en el castado
cEn el hospital de Lbndf.es s6íp|ise emplean de Campillos por él Recaudador Subalterno de) derecho; calificando su estado de pronóstico 
caitías 'de hierro y no quiero ni pensar en in-,la misma, ,doíiPfeteneio Escobar Acosta, enI grave.
SeJactdtó'álíprofespí^tori^ para qúe camas de madera que noipueden lirá- fe forma siguiente:
acuerdó óomfes4meíe8aaas,mioias^lvlrasq(ra-^fi ^ tenerlas limpiai
secp 
ella se
á Icic Hns íif» líi+af-fip. fin rallft Sátir.hez Pastor 68 fe Siguiente, -.i  ̂ .  ̂.
Campeón, D.. Javier Giraldez, Seeretarios, f;bre a las dos de la tarde en calle Sánchez Pastor n.°2, estando la^ listas durante dicho tiempo de
nibsj
ncafeíoi-l
dye 0 0  que sé usen éh un hpspííal. No fee manejan /  
' q t̂í tanta‘facilidad y cbmó én losí hospitales f 
mueven constaníémente, np (Jurirían «támb
manifiesto en el mismo local.
P a j a  y  C e b a d a
Los Síndicos y clasificadores del Gremio de 
Vendedores al por menor de paja y cebada, citan 
á sus agremiados á junta general de agravio que 
se ha de celebrar el día 5 de Noviembre, próximo 
á las catorce, én el despacho del señor Síndico 
don Juan Giménez, calle de Capúchitios 14, donde 
se encuentra'de fflanifiesto el reparto de cuotas. ;
Dentistas
Habiéndose terminado él. répartp de Cuotas. de.' 
la (¿ontribúción industrial; para el año de 1909, el 
Síndico y clasificadores dé este gremio citan ájsus' 
agremiados para juicio de agraviosél día 5 de Nó- 
vienbre á las ocho de la noche en calle Caftuelo de 
San Bernardo núm. 17, estando la lista de mani­
fiesto hasta dicho día en casa del Síndico D. An 
tonio Ruiz Ortega Plaza de 1a Constitución nú- 
mefd 6, 14.
Hórnos de emolios
Habiéndose terminado ei reparto de' Cuotas dé 
laContribución industrial para el ejercicio de 1909, 
¡a junta de este gremio cita á junta de agravios á 
los agremiados para el día 5 de Noviembre á las 
ocho de lá noche en el Círculo Republicano, calle 
de Salinas número 1,estando lálista.demanifiésto 
hasta dicho día en Calle de Ollerías 82, casa dél 
Síndico.9 zsti*ea sin générbs
D. L é b p ó l y  p  - M^nuá AlVá-
p; Jpáquín Rufe M Londres; Sydney Holland.S
guñóo' p::c¿í|os:
Atmárgen, los días 2 y 3 de Noviembre. 
Árdales, .15 al 18.
Campillos, 1 al 4 
Cañete fe Real, 7 al 10.
Carratraca, 20 y 21.
Cuevas del Becerro, 17 y 18.
Peñarrubia, 22 y 23.
Sierra-Yeguas, 3 al 10.
Tétiá,6al9
;En ios días 26 al 30 del mismo mes.
Los civiles practican diligencias para la de 
; tención de Márquez Sierra.
Bsoopet%8.—A cada uno de iPs vecinoá de 
A!anieda, Jo^é Galeote Lozano y A'fon’sóóí 
Francréfep Vélásco Diáz ha intervenido lá guar- 
|dia civil una escopeta, por cafecer de laeo- 
. rrespendiénte licéncia. ;
I . Incendio.—En fe casa de campo que posee 
t ManueTFÍores Pairado en ja Loma del Monte, 
Esíepona, décfeíósétiempo como las de hierro, que además son [ , 
más baratas.—Firmado: El PresideBifedeLHos- rá: abierto el segundo periodo voluntario «nfef PpJ;®
Febrero Oficinade está Recaudación,sita en Campillos, resulta que el
. 1 Enmedio .18, durante cuyos días
H3y muchos jactandosós en estéfjta para den pagar sus cuotas sin recargo alguno, los!, La cssa hallábawe asegurada en fe compaífia
_ ______________ _ _____  , ;  ■■ : , > si€ontri& yentesquenpIo  hubfesen W h p  e n ^ ® ,^
cíón de¡ primer concurso de esta sección y los 9fero, todos los objetos sus pueblos respectivos I Speiln manifestaciones del i
premios que hábráwdeotorgafeoálos-queteéá. «> están-construidos.con los mismos raatpiia- ' V  ... ..se distin2án. á; feM(^de!rtfibanarwé9táfá les, ^  úew> perdidas asciê ^̂  de los segu^
admiten discusión, fe cama ha de estar cons- , Igual cobranza se verificara en Ips pueblos? ros.
García Guerrero.
orden; 3 vágonés con m!nérál,fá Ván-Dúl-Ken; 
10 barriles con vitío. á R. Jaén;'40Ó barras de 
plomo, á Thaitlefer y eompáñía; 17 barriles 
con vino, á Gómez; 50 sacos con afrecho, á 
Mata y compañía; 15 sacos coa arroz, á Ge­
rónimo Iglesias; 30 barriles con" vino, á 
2 vagones con carbón, á Molina; 3 fardos de 
papel, á R. Sánchez; 4 cajas con'pasamanería, 
á León'Revuelto; 18 barriles cod vino, á la or­
den; 14 sacos don cáscára dé ‘naranjas, á Ma- 
húel García; 10 Cajás -íám paraguas, á ColO- 
mina y Domfegüéz'; 'CAJA MUNICIPAL
Opáuclones ffficíuada» por la :mlsitiR ^ #  27:
, SNGRPSQS 
.,Su.aia,^teripr ... 
Céfeenfeflos. . ; , , ,
Matadero.. . ; , . . '
Reintegro de facultativos ■íH’ülares’ oof 








formada por :fe Júntá DifeCíivádefe'Sbcjedad. ^ ‘T  ̂ ^
iQ’uétíÓpendiénté'de'ácü^^^^^  ̂ queestln cpnel mismo material y corresponder as©siiiat£*.-En la Caía del
. . K . e------ ,-----i^prescindib.ementeconel resto del mobiliario Lrm) de la misma,don Moq̂ ê ío Escobar Acop-|,M detuvo la guardia civil a! vecino défís-fotma.dasda8 demás^qc,clones, filar, el f^togra-' PP{escinoiD.eme mobiiíant.  ^
ma definitiva de tos /concursos v veladas obe /b.aPpfqoP®* 9“3ito Es indudable que 1a armo- l^^día^ 1 al 4
esta
ó ^ n it iv l óife p y éfeij qLe: 9 dei cuar h fe q
a Sociedad sé propone dar en  ja presente .9^9 9® los cplores es la base del arte decoráti- 
tciiipotada. , ■ . í vo,,pero no es menos éierto que este pridei-
EI SecretaiiO; Joaquín Garciajiménez. [P l?  ^^cluyéJos objetOí^meíál|cos. Tanto, q s ;
llA ttttáflíák é^La Buardia rauniclbal denun-. ifeva»do ql un dormitorio sólo,
^ w a *  entendida coneepción artística, sfe 
f  ° por iníraccion qüe'significa además e! más eombieto olvi-
las,ordenanzas nmnfefp.ales, , ¡ dbóé todo lo que á la salud se refleré, pérral-
‘llíOB viñedos épnsígn|dG3 tiendo que.ocupe la madera el lugar más prb-
en fe ;< t̂ádl8tica publicada por fe Junta agro- pío,;deÍ metal. 1^0 que resulta incomprensible 
nóm!^^ dUfántó el año filfira():afe culnVarp jqî e personas iníelígentes
Coíri, 6 iJ 9 
Guárb, 3 al §.
Monda, 6 al 9,
Totóx, 3 a! 6.
Del 26 ai áü queda abierto el segundo pe­
riodo voluntario en fe oficina de fe Recaudar 
ción, sita en Coin, calle de Cánovas n.® 4,
____ ÍI9e seananefe para conocimiento de los
que conocen 1as Contribuyentes.utn i; I'íi' jÍ  uY ounucen la»toda. jEspafía 1 367.4&0 hectáfeas de yiñedp,; persistentes y unánimes ecpsuras «Je Jos mé- S a lv a j a d a .E n  Alpandeire ha ocurriíjo 
que produjeron cárpa de 32 .mnlOwS.de quinf- engañar tan fácilménté por ll  up suceso sangriento que impresionó sobre-
talés ,métricos de uvá,’de loá q.ué.se.deatinarfiii reclamo del mé:ito artístico muy discmiblé) manera al vecindario, por 
á vinificación 29, qup ,imdferon hectómros *---- -— .......
_ jjg gg,
ta capital, Juan 'Corjés Fernández'habitante 
én la calle del Pulidero n.° 16, que penetró en 
el domicilio de Antonló Campos Herédiá, que 
'habita én aquella barriada, con el propótiío 
de asesinarlo. -
Juan eórtés, á quien ocupósále una pistola, 
ha sido puesto en fe Cárcel dé Málaga á dis­
posición de! Juez instructor de la Alameda.
3tn novedad ,—Según noticias oficiales 
continua reinancto tranquilidad en Canilias de 
Albaidgs,
18 ^ .3 3 7  de mosto
58 délas camas de gjadergy yyelyán ápoloca|i- se713 tíesarrolfedo.
' .las én aórmiíortos.aé.’d.onil.s ígs sagárop cyan- Rpsdé hace: tiempo
la forma en que se M e rG a i lC Ía S
requería de amores.]
. . ,  ̂  ̂  ̂ Las proyfecfas que más mosto han produci-^Óo paijjabjemáfite toeaton éiís insam̂ p rasul- ÉraqGlsco M^íéuez Sierra fa)̂
Habiéndose terminado el reparto de cuotas dol .  ̂  ̂„  tatí,os... /  Sñós de edad á la joven de 16, Gerónima Ji-i
la contribución mdustnatpara el ejercicio de 1909,1 Yaléncia, Í.958 939 hecíólitros, Giüdad Re-' Las afirmaciones del Sr. Sydney Holland, ménéz Guerrero, no accediendo ésta á la ore-
tenawn de aquél.’ .*.. . " T
el calfi^Cañuefe d e B e r n a r d o  número 17, ^ * é. de madera, tienétí;;sa^pí^ Así fes cosas encontró Francisco Márquez
Al' .:.AJajré.gi. —.Pn lajpflife ri© la Ttmfdad_ nrn.. jtmdfl»»eáítn pís In rthfiiienbiifffed rie la madera etí la calle á Gerónima liménez. oue re»esa«
ayer
Por ferrocarril.—Treinta y dos barriles con 
vino, á la orden; 15 sacos con almidón, á Ga­
rrido; 70 barriles con alcohol, á Fernández* 
65 barriles con vino, á González; 130 barras 
de plomo, á The Linarfes y compañía; 14 ba­
rriles con vino; á Torres; M barriles cotí al­














Existencia para el 28.
4.263,85
4 6̂87,97
Total. * . 8.951,83
„  n Deposlferio municipal, ímís de AfcSStt. 
V.“ B.® BÁ Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
E!BelcgMón de Hacienda
Por diversos conceptos íngresáron ayer éa la 
Tesorería de Hacienda» 36.927,10 pesetas.
La Dirección geheral det Tesoro público ha 
acordado la deVolüción de 651,40 pfesétas á don 
JoséAlyarez Net, como ápoderadb de don Anto­
nio Net Misser, -por ingreso ittQébido de contribu­
ción urbana.
El Ingeniero Jefe de Moretes comunica al sefiW 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y  adr 
judicada la subasta de apf SvéáhaftUento de 
S! Siwra*,de los prdmos.
®I Grande, á fávorde©. iueh'
i '
D O S  K D I O ^  Q N K IS  
mrnrnammimmm.-ma^lKíÉm 'ÉbiÉSSM Juevesm a
de ^«feulire de I9CI8
La Diréccíón géñeral sie la Deftda y Cíasi  ̂pa­
sivas ha remitido á esta Tesorería de Hacienda 
vsfflas instá-fpciófles de ^e^eSceíícia á ‘favoí’ del 
Beaterío de la Concepdón de 'Aíóráy-injportaiites 
lt̂ .932y2iipesctaBi
i m  L iA K IO S : 
: ^EBÍDÍA S  ^ ' XCELENTES
■i-’’
. A I E G R I A
, El Director geneía't *de Gohíribudones, Itnpüés- 
tos y Rentas, comunica al Sr. Delegado el iras- 
lado á la Adiriiniátrágród  ̂dé Hacienda dé Bada-: í- i, % a
ioz, del temporero del Impuesto de Utilidades i
que era de esta provincia,don Ricardo’ Valer a Ma- i PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —MALAGA 
tíolell. I Cubiertodedosppsetás, hasta las cinco dé la
, ■ .y . ,* - , I tarde.De tres pesetas en adelante, á tbdas hdrás.
Ayer constituyó en la Tesoreria de Hátiéhda .‘̂ ‘diario, inácafrories á la napoíítana. Variación 
D. Francisco Ruiz Rüiz, un dépÓSito de 7,50 pese- - en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla; 
tós porel 10 por. iOO del aprovechamiento de pié-| ■ SERVICIO A DOMICILIO
dras de monte dé la sierra, de Albaurin el Grande. | <Éfltrada por la calle de Sah/Telmo, (Pasillo de 
. — ■■ i:í«’Paffa,') .. .
La Dirección general -dé la Deuda -y'Clases I : 'w-^gagi«aea««^aca^^ ■.
pasivas concede las siguientes pensiones: | ^  M
Doña Felipa de Castro Martin, viudadíel oficial w  w  I f  B w\ f H y
Sígundo que fué da Hacienda don Manuel María ) R efieran á monedas y monedas an̂
Gran Réstáuránt ]̂  tiénda de vínps de Cipríanó 
Martínez, 7-;'.
Servicio á Id lista; cubiertos desde pesetas 1’5G 
en .adelante. ¡ v: : /  ; , ,
A ' diario 'éallos áJá Qéhóvesa, A pesetas O’SO 
ración. ' ;7'' ' ■
" Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de, Lacena, se expenden en La 
Aíeg'/7d.t=18,'Casa»'Qwematta», ;Í8 .
B^fla VicíQtlá;«e, instalará lasiqae'OCppO 
sd último viá|^ y-dOMíAlfóittíólaís dgl' 
s®ífipo. ‘
há-tíastadadoídl. Seméiiaílo, doiíde.- 
imenírs  ̂pertuahezeaín aiquí Sos réyéái.
B e sp o d id a
marcha, cenaron los reyes én in- 
íimidad. V ;
Medina Salaguria, 750 pesetas.
Doña Eulogia Vázqdez Andrés, viuda del vete­
rinario mayor don Luis Berna! Montarclo, .71,^5 
pesetas.' ■ ■■■
D. Emilio ̂ Serna'Miró, hiiéffaho dél c'onláiidáfl> 
tedonToimáBSérna SánS,'láO0'peéétaái - ‘ .
gu#/
Itifo rm^j^jK Zorrilla, *2.
/ f r a u d e s ,  . a i i u a c e u e s '  
D E
i>Por el Ministerio- dé fe- Güerra-Sé' dt.orgáii Iba. 
siguientes retiros: ' , ' ; i
D. Sergio Camacfab Mbífeá;'éoSíándanfé‘dé! ca- 
baíléría, *75pesetas.^ ,  ̂ „
Estanislao do ta ra ÑaVis, 'cárhbirtéró. 28,13 rd, j*
úsécC Í¿N  ÉSPEpiAL DE ^  CASA , 
Ekenso y variado surtfdb eñ artículos de Tana 
páta trajes de Señoras y Caballeros.
22
sa ltó la  pata’
; Cfe . p S f f i é a  |®1 ^ S Í ! S é y r * 09ú¡llaa dípaato, toí
Se han posesionado del cargb, el maestro de l a . á precios muy reducidos.
escuela superior de Vélez Málaga don Jiian García 
MagaWflo y el maestro interlrió' de Alpíáíideire tíon 
Rafeel Martín Ruiz.
SASTRERÍA 
Sfcxphfeécióilámfraiesd  ̂tP^s tfe^s.
Dirigida por D, Luis Díaz Qüés 
V &n 'Oi&nola.^ Ék.actás
procedente de la Universidad Victorla(ingíaíerra} Í 
■ -í;- Pif©paraciPtt'‘paT'n C'sn«ria§'Mliitafes,,Ingé‘ 
Hiérón Civiles <S,
HÍÍRÁS DÉ SE^RETAk f  ̂  J
'^9 Ci®¿i?éb V lé j:o ,. B  ‘
á' Ta estacidn, -psî ra despedirlos, 
Germinét, él cónsul y personal de
i^ajatía francesá. 
res y Ossorio fueron en eí tren hasta el 
ero, donde los estudiantes ¡saludaron-á 
■*e.s. ■ ; .■
sido embalsamado el cadáver del carde- 
añas. ■
ipilla donde se exhibe, e; tá íapissdá dé
GRANDES ALMACENES 'd E TEJIDOS
r . Torruella
Por el Rectorado ha sido admitida la renuncia 
dél cargo, présentadá por doña Méncfe Navarro 
Caravaca, maestra dé Ta escüéla mixta db íSán'a 
havís. , ' .í ií .t-C' ̂
ESTACION De  INVIERNO 
Gompíeto surtido en lanería de seño­





M̂ íímía se diirán misas
, Dooimdamente el erities’ro se verlficarS eí 
i jueves, los ocho y media.
Betención
Al llegar el tren real fué detenido en la es­
tación un sujeto que venía en el estribo deS 
vagón GC|pádo por los periodistas.
Desde moneada fué visto.
El vagób reglo iba defente del déTos perio­
distas. .
AI pregisntaf éstos al desconocido 
iba en el eítdbo, negóse á contestar.
Cuando el convoy llegó aquí, sé Te'detuvo.- 
Ignórase quién es y qué se proponía.
TJnaboíaba
En la cafe de Cóll esíálló á las tíbee 
cuarenta y cinco minutos,
É íLa P̂ É̂wisíón ñnéaluia
S i ic ie d a d 'A n lm im a  d>e C réd ito  y  S e g u ro s  . ,. . '
Capital: 1.000;000 de pesetaé.—Capital desembolsado: 325.000 pesetas 
’L,! .̂alm'eiite cbnsíiíuidá por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
DótíTellx Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
MéSociedádes Anónimas de lá Cámara Oficial de Comercio^deiVladrld.
Q i i i i f e t a á e l t ó é ’- ''’'-
Tr=óXimaifeTecha dél sorteo, recMinébtlámosá los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo 
F o l?  8 0 0  p e se ts& s  s i n  m á s  © a s to s  n i  d€&í§©mto¿5 l® o s  
Por dicha cantidad'se adquiere el derebho á la redención del servido militar durante los 
^  doce añosde responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de !a.misma.
n  ' > O P E R A aiO lÑ E S  E N  2; 3  Y  4  PJ1.AZOS, ■
Para más datos y súscfibirse diríjanse al representante en Málaga, GaíJe Santiago, 6, bajo.
pcírqüé
Aeeiíede linaza 1 ,*, arroba . . . .
AlbayaldeTlor Linares, caja . . . .
» » » árróba, . . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . ,
Secante líquido Universa!, litro . . ,
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo. .
*  ̂ PERMANENTE », * , . .
Peío jabalí, mazo de li2  » . .
Blanco Makein para temple,,arroba. .
Os?© . íS n o s  a l n m i M o ,  p n ip p n s p i n s a s
d r o g u e r ía  U n iv e rsa l»  G ra n a d a , 6 3  %
La
ma
 maestrfdé fevescuelavde^oiSas.de fe Santísi-' 
Trinidad dfeitestá capital dpfiá ’Rita Carretero
Narbona, ha inepádo expediente dq jubijación por 
tenét MásMé ,00'á'ñós de^éfe
M m
Relación, dedps individuos de esta, insétipcióh 
marítima y  trozos correspondientes que deben fi- 
guráV éh atiátániieht'ó para 1Ó09, ^
José puerta Garrido. Manuel Carrique Búrreró,
Sociedad Anónima de Crédito y  Segaros
DOMICÍlTADA EN SEVÍLIÍAj- GRAVINA 90 
Seguros de garantía sobre la renta de 
;. i rincüs 'Urbanás.l.
Está Sócícdád garahtfea á los 'própietariós 
fa'rbhtá ll^uíilá'én Ids ̂  se is ' prlihéróís míéses 
„  de desalquilo en los contrMos por 5 años y . 
^  póf tírtáño^ToB  edntfatcFS hechos por i0~^
Los'págbSíde los atrehdam’etíMs dé los pí- fe. . .
José Soler Burrusq, Antonio Santos Crúz» ;MIgup,* ¡ 
BérmÓ'á íPéthálnidez, Jttáé Aéosfá .Cámüla, Jpsé .J 
González Torres, Manuel Ruiz Pos%p, . Juan" 
Jtóéiiéz Múfieb:,* Rahíbií Sblé'r Fedred, Rafael Mq- . 
rillo Lópex. José Solerj:.ppe?i .Erancisco López
liguel Yusté
sos vacíos, los efectúa en esta Ciudad tiiéii' 
'súáKñeñte'éótúO'si éxistiesén los vecinos.
jó e ,&pi , L x francis
Cruz, Viceñté López Sánchez,’Antóiup 
Cáiripoy, Jukh t^tVáiítés'Péfálta y Mi
Moncayo.
También efectúa * - ■ -
CbNtRATOSDE'AD'MINlSTpACIÓN 
igarahtizaüido á ios própfélariosla»ihsélvéri- 
íchiMédos inquilinos; éfécfüdtido fe’Séciédad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
meosúaltnérfté'álos^ópietários én ésta'Ciu  ̂
dad, sin necesidad de mediar para tiádá cón
VápbrTiO/deMahón*, de Aifeíilla.’ . 
Idem «Cabañal», de Almería.' ' 
ld«n'iCa,stl!la?. dé'Algéébrqs .̂, , 
lüéth‘'•íMÓhéi r̂alí*r'áéí 
Idem «Nuevo, Yalenciá>, dé' ?^lenci|;
Éuqtiésd^pacfiaápe 
*Vapór’̂ ^MbñB'éf̂  ̂ ,"párá Verácruz. 
Idem «Capañal», para Algeciras.
Idem «Cástilíá», para Alqiéría.,,
Wem «Nuevo Valencia* ,páj'a Ĉ ááiz. 
Idem «Sárdfmári», para Llvérpoól.
loarjimníiliiios.  ̂̂  - tí
Pidan folletos dé estos dosr Seguros al Re- - P
i'á í?v*o>etí
presentante general en Málaga, caHe Satitia 
tiago núm. 6 bajo. Mi
___  . , una bohlbá, en eí
Abrigos-de-señoras confeccionados, al- ^AvuntanfienS°
tas novedades y últimos modelos de Pa- La expldsión-causó algunos el
iris y Viena. quicio deTa puerta.
Boas de’ plumas y  -piel en -todos tama- Dna anciana, que fué trasladada al dfapen-- 
fños, de gusto variado y procedentes de | sólo resultó ac-
llás^ejbrqs casas extranjeras, ■ Un dependiente del comercio inmediato dice
I rExtétfsb y;yaria^o en articu- qqe vió Alud sujeto joven,aUp,con blusa larga,
los para caballeros, tanto pára trájes parado mlr^doTas telas y, de,p^^ echó á
como para abrigos. ^ V
í M a í t i í f ie o  ^ o A íd o  en a lfn ib b ra u  de te r -  , dependiente trató de deíenerie, pero la ,  ̂ M a g n m e o  s u m a o  en a ito m o ra s  ae te r -  impresión que le .produjo él ru ido , le h izo én-
cipnelo, moquetay - trar. en la tienda..;
i Tapetes de todas Clasés'y tamaños en íltórozo dél petardo sdlíó por encima dé 
moqueta y terciopelo. unAtSsá de cinco pisos, cayendo en lá calle
SeiT!ci0'ie.la iOíÉî  
De Provineias
28 Octubre isd8 
. iO e , . Zl,a,r agí-oasA 
Los reyes, visitaron la expo.Bición ,é inaugu- 
ráron el monumentb deios. sitios.
[ particular de Rahola,«obre la reforma de alco- 
,5 boles.
Morete censura nuevamente al policía Mar- 
sal y agentes que delinquieron atropellando á 
la familia Velez.
. Lacieiva promete hacer jusüeia esi el asunfe 
y cerísura que el orador acuse a! cuerpo poli­
ciaco por un hecho que es aislado.
Rectifican ambos oradores.
Se entra en la orden del día.
Discútese ¡a concesión de una línea telefó­
nica en Guipúzcoa y se simpende el debate
El secretario de ia comisión -ejecutiva leyó
el acta. - - __r
. :É1 rey descubrió eLmonuraento entre.apiau-! ‘■^anudándose ei de alcoholes.
sós y á fes acorde* de lâ  música. _ Anqrade se opone,á la admisión de! voto de
-— .r— i-Tj —— — — -— - 1 Moret pronuncia un elocuente discurso enai- 1 “ ŷ es^desechado en votación nomina!. 
■!) .. . fteciendo la patria y Jos reeueidos sublimes, de \^^“‘̂ osPodriguez apoya otro que suscribe
Los primeros que llegaron a! lugar del sucér ̂  ios sitios dé Zaragoza y termina diciendo: XoiDerlanga en qué se sostiene e! criterio del 
. ., so íiíeton el nuevo alcaldes los municipálés.| ocurrido en los.*itiosTué una vibiacjón de pa-‘‘«‘‘‘gen diferencial en la tíibufecrén de treinta
Constaütemeiite se reciben nuevos mo-' M á s  d o  Z a p a g -o z a  |triolismó,,puee tbd05se h¡zOo,porÍa patria; jmi-jP®s®íss por hectólitros y se reproducen todos
Artículo de punto én general para se­
ñoras y caballeros.
délos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Ol.-
táAdiñ
ipip^ácticp para tejidos metálicos, es-^
áffációh iiifórmárín. | Serfido de la larde
B E é-
i^iíiáxsTijás (lel^üérto 'áe Málaga*'
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos ‘ 
tamaños. Casa de José iEscqbar, cklile Cobertizo ' 
de Los Mártires; líiím.'3. (Céfería)/ - j
§
28 Octubre 1908, 
B e  J L o i x d p e s
7%e Telégraph pública l&s siguientes'deélá^
Todas las- calles del centro se ven invadidas I temos aquel ejempib para .éngíapdecerRos. ¡ eQÜsíanteraeate en
por la gente madrugadora. i  Maura conteafe, en nombre, del rey, dicien» Y e^^Posiciones al Gobierno.
Las tropas cubren la Carreja I do que la vfepéra de esos actos heroicos no  1 De coritesta, oponiéndose, el marqués de
Antes de jas ocho llegaron á ia estación, los 1 sabían ios mismos argigoneses de lo que, eran ,
áfebarderos, la .escolia real y una compañía' capaces.  ̂ \  , i," h jA  ^ “^Pende el debate y se levanta la ae-
det regimiento de Aragón, con bandera y mú- \ Cambiados loa tiempos, ya nó l̂legaráp^para síoíi- ; ,  . .
sica. ' i E^paife dia8 ,como.aquelío3;;pejp SI Ué|aíaB> >. I i a t e p p e l a e i e i a
Ppr Jos andenes discurrían las autoridades, icsRañoíes^sabiían renovar éu héroiShiG. ‘ El viernes explanará Buréll la intef ĵelaclón 
lec&dores, djpuiados, Moiet, Romanones. í GpnclHy,6 ,dando vivns |Espa|íá, qa .̂ fueron que «ene anunciada aí ministro de Gracia v
jábriéí Maui:a, ViI|anueva, fe condesa del Se-,entusiastamente conjeŝ fe ‘  ̂  ̂ »aw... ,------ . . .
rraiío, la duquesa de Terranova y otras persp- j ; jQ 0  3 E r ’G€l0.nH
fias salvas del castllio anunciaron, á las V ÍJÍ pefiardo
.real, descendií' pel«4 o«  ™teayer;eta ua-peptai.lo.
W  íiaí Un capitám de BftHIeiia'haiexplicado qi^.el , »w.*.«vaiuunj cu ci ueoaie r
m £ioáfafS*V iSfe^aüeSaTraie^cófei^ en c í-i la reforma de la ley de alcoholes, recor-
ÍÍ1S.111 madeja casa, oayendb en la "calle de Fer- dando eí compromiso de establecer 1a íribuía-
..- Inandoi . u > ,t , ci.ñn de 2 0  pesetas para el vinico.
Esto aclara la creencia dê buQ hübo dos pe* Besada, antes de resumir, procurará unific??í 
tardos en vez de lirio. fe?.aspiraciones de los grupos opuestos de vi-
T)o« a-lfdhso revistó la cóínpáffla y Mego dé PüWico á Ver él ,béd t o f  de GSSâ Sás. ' ' fes„ectivf á f a f
f  S í l V f f i i v ' ’”'*”’ forreaban .^,Mu»topales dé d pié y d cabaPo gnardan
El suelo habla sido aifentbrado. j {í'fg* obispo de Seo d? Urgd . , ae aoc? A 'fhora  e s t & e  ef Loverto”
ínrae|iatamente se organizó la comitiva, en ', Dícese que será nombrado arzobispo de e s - , 
esta forma: batidores de la escolta, carruaje taĵ * tlerona.
- ■ • —  . . i  :;B ® .;éscuadra 'J^ancd« 'a
Justicia sóbre graves incorrecciones dé trámi­
te cornetidas en e! expediente de indulto de 
pena de muerte á favor del asesino del admi­
nistrador de los señores Larlos.
' E l  d é b a t e  aebJ?© l o a  a l c o l i o l e s  
Berlanga intervendrá en el d b t elativo
POZOS f t t f l t t l A N t l S »  ■ f  raclbries'qüe él káí3ér;ha hechdá uri conspicuo
Reconoyiúiíeñto dé'térréúbk, álquliéf y'venta de . dipfemátíco iriglé's:
aparatos de sohdáje.




Son indignas las sospechas de Inglaterra, á 
í cujM nación he afirmado más de mía véz mi 
! buena amistad; dudar de mi palabra oónstituyé 
i una ofensa personal; los actos de Alemania se 
; han desnaturalizado: con evidente mala fe.
1 Cuando dispuse el viaje del cónsul á Fez, 
hícéió sólaraerite „por proteger los iriíéreses
hélíotropo y sombrero liía.
Don Aífoísso lücíá uniformé dé 
nqral y la medalla dql Centenario. 
iEl alcalde, á quien horas antes se le había, '
- 'a to a ^ se ^ a ^ ec o |^ ^ ^  _ gĝ g l i
? ¿ Rcitérá Qtic finis^s psz é iiroists en su ^óborfádor oííó ocunsdii bor Msufs vA árt á fnffiflterfa. riemnstíáfldola a« .npaativa á Maura y
El vapor correo. francés , i
M o u l o u y a
saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre para , -; > í u  M '
« e f  «  8>»fo «é tód á Inglateiia, &
Dón Australia y Nueva Zelandia. ^ ' > ' 'parbo^flé-qu^^ loS nuevos géne- secundar los propósitos de Rusia y Francia
 ̂ CtbáMM^.Isjiór.pl'^cedéntes défes méjpíes fá- cü^
'^fejf<?^d|L'país y Transváál, AquefexJéfe^ri^^  ̂ GóñíerriQ de 1a
“TDleciníier to de sombreros, calle , del Marqués GranBíetáfla la fcesecióu de'Jas hostiliduríÉís.
‘ Citó MguirosJáMosj-'tiéiriostíativonMe quería 
=jacíi^iúajpe güisto "de'famdáYú bfeaciónr de;tttiírílota-aíe«iana no amenazad
mis favorecedores,ofreciéndoles irii imevo do- Inglaterra
El vapor trasatlántico francés
F o p m o s a
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre;* 
Rio de Janeiro, Santos y  Buenos. Aires. ,
El vapor trasatlántico francés
'jLe@ A l p e s '  .
saldM'de éBtépuerío el20’üe Noviéihbre pafá 'B a-* 
hla. Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapplis, Rio Qráiidé^o’-Súl, Pelotas yPorto- > 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y -“ViHa-Concepején- een 4r.asbordo .en .. 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y io s 'deja  Oú®ta ArgeMfea» Sqd y ^uuta r
"  iAii
miciiio.
Arenas (Chile) con trasbordo en Buetio|S
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugárte 
Barrientes 26, Mál^a. ____
Hijos á e  P e d ro  ¥ a Iis .-* M álag fi
Escrltórlo: Alameda Principal, nüm. 18,, 
importadores de maderas del Norte dé Europa, 
fie América y del páia. . ^
Fábrtca de asetrar íhádéraé,éii!e Übnorlpá’̂ ^ 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Bajo palio y rodeados dé canónigos, entra­
ron los reyes y su séquito en el templo 
El público estaba contenido por filas dg 
bancos.
En el altar mayor lucían los santos de plata 
una gran riqueza.
Luego de pcupái" ibs reyes e! trono, cantóse’ sa y Bériga.
Máquiñas agrícolas
.. m m m u r m m  M L m m i n m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con ̂  
todos los derechos pagadós.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. ;
Valdepefias superiores blanco y tinto de 3*’5Q y ̂  
4 pjtseias arroba de !6 2¡3 litros. ‘ 4
S e ^ sd e  16 grados 19G6 á 4 pesetas, de 1904 á  ̂
4,50, 1903 á 5, de 1902, á 5,50. Montilla á 6, ,
Madera á 8.
jerez de l&á 20v Solerá mljíiiuplértor ó 25 pe- ( 
setas. Dulce Jr Pero )(ítHená 6.
Maestro á \6\y 6,50 pesetas.
Moscatel, L^rim a, Málaga color y Rome desde 
8 ptas. en adelante.
Tierno desde lO á 14 pefétas, arrope de víno| á
-Tal vez^-añadló-resté coriíenta'Inglaterra 
el día qué pueda térter á su lado uria potente 
flota alemana, cuando las grandes ñácibnes 
mántengan los complicados debates que tarde 
' ó temprano han de producirse.
i i ie  L flsíboa
El testamento de Buixa, fechado en 28 de 
Enero, empieza con ei título «Notás indisperi- 
; sables paira caso de muerte».
i Describe su natu|raleza y filiación; es viudo, ~ ..
^con'doá liólos; su familia reside én Vinhaces, y un tedeum, y áT concluir dirigiéronse todos 
JA élládebeíá riotifícarsé'Su muerte ó desápari- procesionalmente al altar de la Virgen, á 1a que 
í̂ ción. , : /  regaló la reina una preciosa flor d,e brillantes,
«Mis hijos~dice~quedari pobrísimos; nada quéelfe misma préndió delmant^ 
tengo que Jarles,-sino mi nombre y el-iespe- La salida verificóse por .te calle del Pilar
Ho y compasión para aquellos que sufren. : encaminándose el. cortejo al palacio del arzo- 
I  Ruego á quien los eduque, k) haga en los ; bi§pó, residencia de los reyes, 
f principios de libertad, igualdad y fraternidad Aiíll espérabanJos estudiantes, con las ban 
' en que vivió su padre, y por los que tal vez deras de las distintas facultades.
(jueden huérfanos.» | A fes diez y medía se retiraron jos reyes á
T \ ̂  i sus habJaciones y \á la fibra que teíegráfíd se
J J 6  l r F 0 V l I 1 6 ] 3 i S  dirigen a presenciar la inauguración de! mo-
, nümento de los sitios.28 Octubre 1908. ¡
D e  C á d i z  ' I
En el cartipo dé experiencias de Torregordal mno
y ante el coronel dón Luis de Santiago y otrosí , «■ ¿-3 uciuore 15a)8.
jefes de artillería, se han verificado, con resul-i ■ « C a c e ta »
tado excelente, fes pruebas del nuevo cañón-i; El diario oficM de hoy publica, entre otras, 
obú?, (je. 3QiP5 centímetros. f fes disposiciones siguientes;
Eli Trlibia se han construido cincuenta dell Ordéhandoqi;^, Jos archivos de las Juntas 
mismo mpdelo, que se destinan á Cádiz y |  provinciales de Beiiefícenéfe se Ordenen en el
Boíomayor; edehé de fe real cása con D, Aí- 1  zárpó fe esetiáora fratícésa'cortambb'á To- 
fonso, Victoria y el alcaide, mafehariáo Tón.
á los estíibos el capitán general'y ios caballe-| , , . p t to
u !t o T Esta tarde se encontró;en la vía pública un La jeina cautivaba al,publico con su belleza. '«Píarfin *sirt#»vnjntap
. |a comitiva el_ Campo de? .S|puJcro, *
paseo de fe Indepencíencia, María Agustina, |  ̂ ^
Pamplona y plaza de Aragón, I „ , . , ,
AUlegsr á 1a plaza dei Pilar fueren echadas l ,  ¥P/®‘‘sa, de modo unánime, refleja elsjpA 
Jas campanas á vuelo. Jiitmento que ha producido fe muerte de JEâ ai*
El arzobispo esperaba,vestido de pontifical.
También se ha solicitado que la disposición 
, transitoria referente á que las Hquidacione.s del 
I alcohol que obre en poder de ios criadores 
exportádores se verifique con arreglo á fe vi­
gente ley, es decir que se den efectos retroa- 
¡ pecíivos a! proyecto,
I Hay qüedatoa presentadas fes enmiendas.
, V a e a ia í©
€ á } ^ 4 |ja ocupado la vacante de Ar»drade 
en el Cyorisejo de Emigración.
De Madrid
Arados Brábant Mélqtte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartiwras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranádoras de maíz y cortafo­
rrajes. , i' , ;
Segadoras Deerlng, molinos trituradores y, de­
más aparatos para Jas industrias agrícolas.
Otras plazas.
De Tenerife
C o m id a
10 pesetas, vinagre puro' de vino á 3 pesetas. , A l b e r t o  A b l O S  
Todos los vinos por bocoyes ün real menos y en \ Para precios
pat tidas importantes precios especiales. >
Ti%nBbiSat se vende un automóvil de 20 c a b a - «9
y  G.Y M á d p i^
é informes;
M o lin a
Tíos, casi nuevo.
B u p g o s
Salitre nüáa,’'9i—
.Méclico<í^iPtt j a n ©; .
&Ú«dali8fe''en''eidéiĴ  ''ÉtlíiíáB,
ios y secretas.—Consulta de i2 á 2.
Ílíédico-Dirccfer'délós Ha8.cá dé LA- V k  
TAPOLO» ' , ■ ,
Xiinter. B, pise, pHaoipaí
LA HELAD0BA
Frío industrial
de dimisionario con otros Iconistas.
V isita
Han visitado la redacción de El Progreso  ̂
caracíerfeados políticos de lo  ̂^partidos mb- 
ÍJtárquieos, que simpatizan con lá idea db cele­
brar un mitin en la plaza de.toros para acordar 
que se pidá lá'destitución dei gobernador por 
[amparar'el'caclquisriio. '
Anoche aparecieron pasquiriésén laacáHes;' 
Las iiriprésibnes son malas, 
pibese que fia .;aIdo aeuartelgdo é! escua­
drón de cabállería.
t&mino de seis meses y que los secretarios que 
elaboran en Gobernación ultimen, para antes 
defdel primero de Mayo, el Indice que deba 
contener el expediente de cada fundación.
El periódico ¿a Opinión‘comenta que ano^
che Comieran juntos el gobeniador y.el alcal- le tributen Honores de
F v i e e i o n e s  m e v e ^ i a i e s
_______eú i^  ÓlÓ de iriércu
compíetameQté'vCxifeĝ ĵ ® P°‘' 
movido por mot v r eléctrico.
Otan Cámara Frigorífica, párfi la, conserva­
ción de Carnes, Ayes, Maritecá, Léche y Pescado*, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
fedore* y Recoveros y  el público en gérieral» po­
drán pqr una pequeña cuota, conservar sus espe- 
'cíésTrescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta cása no ha omitido gasto alguno para dotar 
Establecimiento á la altura de los mejores dé 
Mádrid, Barcelona y el'Extranjero,Teniendo todos 
iosartícútes queexpende en las mejores condido*. 
nes’de higiene y salubridad, sin recurrir ,á corapo* 
sicióiíes químicas, tan conoddas del público y
Dé Jerez de la Frontera
n W’ - r'énórfi rfi» mpVrurlo metálico oúro fque áúiás dé quitará las carnés su rlfiüezadé
f^'r eí&tricó* ' '  I  cíales á la  salud.
ÍS c o . Farfeacfe r  ^  _ _ Precios para la conservación
N. FrSqUelo, PuvVta dél Mar, 2 y  4, y priUdpaíe» 
farmacias.  ̂ _____________






^, Se,vénden cuatro venta;®^ A dos h^a* .apalsa-. _
de nueva^^para  almacén. En esta reacción lnformaráii»|Zía
I , Parárla «portación éri grandes partidas, pre*̂  
' d o s especíáies, y librés ddTmpUfisíP dp ^orisu-
Suspeusión 
Éí jutádo de MontejUíó, Pedro Riba, 
qué wglíaba él Sitio de su demarcación, aí 
que searro|aronJos bandidos; desdé él 
há Sfd rsüsjpeñsbláe émpíeb por indiegr á Jos 
criminales que en é! ¿ortijo de Prados podían 
ar caballos.
ura. el guarda cque lo hizo así por con- 
i los asesinos con carablliéros, á causa 
e de rayadillo que vestían.
El guardia bqrido 
jécto de' fe herida punzante  ̂ que pre- 
n ei pulmón cL guardia j^odriguez, le 
"evenidola'pulmonía traumática, acu- 










Su tado és áelñáhíe.
Lasjéériiás héridás han cicatrizado ya.
J O ^ ,Z a f á 0 o a á  > •
el arreglo de fes habiíácionéá 
qué se destíñari á los reyes.'
capitán general.
: l^al participando á los gobernadores 
civiles ía cprsyenieucia de que rio se apruebe 
ningún presupuesto provinCíái que deje de 
contener la oportuna partida deéíinada á sub 
venciones para la conaírucción y conserva- 
ción dé riámiriós vecinales.
¡ Otra, iritéresándó de las corporaciones pio- 
vihcjal.es,y mnnicipales que atiendan el presu­
puesto dé obras para ia reforma deias cárceles
Ascendiendo á varios catédráticos de p i-  
versidatíe^,
M e é r o l o g ia e
Muchos de ios periódicos publican el retra­
to y necrologías del cardenal Casañás,
Él Globo dice que fe muerte de Casañas 
ofrece al Gobierno un arduo problemia. '
Para Jos catalanistas no existe tal problema, 
pues su candidato es el obispo de Vich, cuya 
vacante Ocupará én las coríeá.
Alvede^éi* de uúá éán'éÁáiá
Contestando *á ciertas actitudes y propósi- 
Jos, dice £■/ Globo que fe fórmula del juramen-̂  
Jo previo paro !a posesión de Ja canOngía ho*’ 
P'’ Barcelona, es sencillamente una fór- 
®“fe á la qúe rio debe áiríbúfe ma­
yor alcance del que tiene, representando una 
cuenta más en el rosario de las pequeñas tor­
pezas de Maura, en cuanto'al viaje regio.
ACannes
Desconócense los téítfiinos del íestaraéntQ, 
pero se sabe que los álbaceas íestariiéiitaiiOs 
són eisecYéferip y un sobrino (jtl finado, , J
Don Alfonso volverá efvtenes? í í a r o L l f ^ r é S ' ’ *  
de fe mañana, y,el sábado marchará á Manto
i m p e i f t a G ié n  d e
Elcónsul genera! de Esr̂ fiña en Lisboa par­
ticipa que el Gqbie»'úó portugués autoriza la 
imporfeCión h '̂áta el 30 ds Junio de 1909 de 
lo miuon^s de kilos de centeno destinados al 
consumo interior del reino, mediante el pago
de
esta segunda etapa revistará el réy las 
tropas en una gran patada.
Coceslóji
El rey ha concedido fe ¿ran cruz dei mérito 
«aval al^lmirante-lrancés; grandes cruces de­
tercera clase al jefe del Estado Mayor y co­
mandantes del Patrie y úe\ JRepublique; y cru­
ces de primera clase á los comandantes de los 
destroyers,
Detojrición
La policía detuvo á un individuo que se 
disponía á tomar el tren y que se hallaba en la 
calle de Fernando al ocurrir 1a explosión.
'Ofrepimi^ntíp
La reina Victoria.fi  ̂aÍLéPÍílo íioy , á y^riis 
damas que volverá én M<íyo.
Deí S a Y l l l á
La guardilá civil bersigúe én Térrnifio de 
Puebla de Cazalla á los crimináíés ,Me W  
evadierort del tren dando’ níúéheú’ dós civiíé .̂' 
jr,©í»:é;ss,'
Ha fallecido, Aconsecueheiá .deJa .heiidn en 
ei pecho, el guardia civil Antonio Márquez, 
victima del atentado en el tren.
. Hn'iforx&iLes d e  e a m p a ñ a
Píirao consultará el tiempo de duración y 
Coste de! uniforme de campaña, comunicándo­
lo luego á las capitanías generales.
Lia. e®ciAads>a
Dice'un periódico que cuando e! rey aban­
done Barcelona,la escuadra irá al Ferrol y si 
precisa á Marruecos.
Fea? las Uni^eipsidade®
Los senadores elegidos por fes Universida­
des presentarán enmiendas al presupuesto pa­
ra el mejoramiento de! profesorado y lâ  ense­
ñanza.
«X-a Ooi»i?®©peK̂ ©ii©la»
La Correspondencia de España quita impor- 
feijcia al juramento del rey al tomar posesión 




i^ o s  a le e h ó D á s
Hoy se volvierofi á rcqfilr lOjr áícbhÓl^Qs, 
procediendo átrapüdir los acuerdó údópiadbs 
énféfiwjeñqás qdej)reÍBMfeir  ̂ilpr^^
Péctivp.  ̂ ‘
El voto particular de Franco Rodríguez no 
ilegó,á v0íarse,porque>noían«io Dato quf» 
¡habla en el salón número suficieijte dipü
. T l? a ia sp © F te
. personal que irá á íngla-
terra ,á fin de enterarse de fe disírubución del 
^nsporíe de guerra que se construye para 
Almirante Lob̂ o y 
aera tnandado por él teniente de navio Móníp- 
ro Reguera.
tiO s  t@inpei»©3»ogj
Los temporeros de la Deuda visítarofs á Ra­
sada suplicándole les incluyeía S  iS íla n ltillas.




au deparfeinó^^o á Besada. i*
' ',®0 1 s ‘ia ñ®  M a ú i* íñ
Los uifeníes Garlos y Luisa de Oiléans mar­
charon á Cannes, siendo desnedidtís por fe rei­
na Cristina, fe ihfanta. Maíía Teresa, varios 
personajes palatinos y ©I gobernador '
tados, suspendió fe sesión.
_  ^ á U é ^ ü s B
ha concedido fe gran cruz civil de 
AlfoHso,AlI al deán de lá|caíedral de Zarago­
za, don Florencio Jardiel.
SEJsr^DO
Ábrese ia sesión á las cuatro y diez.
Ocupa la presidéncfe Aicáírátá.
arasaJBEasCTswsaRBSEacaraiismaBaaEiíaKBfc .
;Dia 27sDfe 28
Perpéíuo 4  pór iíJO iníer'ioL
5 ppr, 100 ámortizabie...... .'
Amortizable ál 4 por IOO........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por IDO, 
Acciones Banco de Éspáña.,.», 
» » Hipotecario.».
» Hispario-Amerícano.^
» Español de Grédito,
de la C.* A. de Tabacos, 
Azucarera acciones preferentes
En el banco azul Allende, Férrándlz y Sam -í Azucarera » otdmañm.. ^
pedro. [ Azucarera obligaciones..... .
Ibarra pide una relación de las hectáreas en! Cambios
que se cultiva la vid y la contribución que pa-l ^ fe visía....,..,.,,».gan.
Entraben la orden del día.
Se torra en consideración una proposición 
de ley sobre ascenso’ del capitán de navio Mi­
guel Aguirre.
Se levanta la sesión.
CONGRESO
Se abre la seslfin á las Iréa y treláta.
Presidjs^Da^o.
En el bañe© azul aparece LáCtetva.






















28,00Londres á fe vista..,....,.,....,,.
TELEOm mS ÚS ULTIMA HOñA 
29 Octubre 1908, 
O r d e n  d e  i a s  d i s e n s i o n e s  
Tan* pronto como regrese el señor Maura y 
se lean los presupuestos reformados en el 
Congreso, sé dédicáráii dos horas ds sesión á 
proyectos especiales de Hacienda y dos á los 
presupuestos.£1  m atadwo de Madrid. '
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pelación en el Congreso el Sr. Rosales, acerca 
del mal estado en que se halla el matadero de 
Madrid.
La «Nautilus»
El crucero que la Nüutilas emprenderá bre­
vemente se ha modificado.
Sólo recorrerá las costas del Mediterráneo 
y de Marruecos.
Molidas de la nodie
niendo en cuenta la gran importancia que en­
traña la plantación y cultivo del arbolado, se 
ha tomado el acuerdo, en su conclusión cuar­
ta, de que cporcuantos son amantes déla 
prospericad de España, se extienda y apoye
la idea de las repoblaciones forestales, exci-
DíA 27 DE Octubre
París á la vista...................de 31.50 á 11 60
Londres á la vista . . . . de 17.98 á 28.03 
JHamburgo á la vista . . .  de L367 á 1.369 
Día 28 DE Octubre
Pavis á la vista . . . * . de 11.50 á 11.65 
Londres á la vista . . . . de 27.98 á 28.01
Hamburgb á la vista . . . de 1.368 á 1.370
ORO
Málaga
(Nota Banco Hispano-Americano).- 
Coíización de compra.
, . . . 111‘20
. . . .  n i ‘oo
í . . . 112'00
? , . . IÍ1‘00
: , 27‘70
; ; . : 1 3 5 7 5
. IÍO‘00
. . . .
. . . .  5'65
___ __automóvil-regresó ayer
á Granada, acompañado de su hijo, el diputa­
do por Loja conde de Castüleio.
«Lagartijillo».—Acompañado de su es- 
oosa doña Francisca Sánchez Sánchez, ayer 
líeeó á Málaga el matador de toros ]osétAote- 
no Lagartijillo chico, quien realiza su viaje de
boda. .. ,De aquí marchará á distintas capitales.
Un crim sn.—Por noticias particulares he­
mos tenido conocimiento de un crimen come­
tido el dia 27, en un arroyo situado entre Al-
jnogia y Casaraboneia.
Según parece, el cplono del lagar de los 
Diegos, propiedad de íes señores Mamely, 
llamado Andrés Plaza; que se titulaba guarda 
turado encontró en el dicho arroyo á un suge- 
ío contra e! cual abrigaba resentimientos an- 
tiguos.y sin oreferir palabra le disparó un tiro,
Onzas.. • • 
Alfonsinas . 
Isabelinas. . 
Francos . . 
Libras. . . 
Marcos . . 
Liras . . . 
Reis. . . . 
Dollars. . . 
A  Grana da.—En
que ocasionó
sámente se eiicontó!’® hablando con una mu
tando el celo de los profesores de primera en­
señanza, á fin de que inculquen ála juventud 
esta idea, haciéndola comprender á la influen­
cia que ejerce el árbol, que no es incompati­
ble, antes bien, ün factor coadyuvante de la 
agricultura.
Defunción.—Ayer falleció la señora ^oña 
Brígida García García, á cuya familta envia­
mos el pésame.
Décimos ©xtraviadcs.—El, vendedor de 
billetes de la Lotería Nacional José Aihama, 
ha extraviado tres décimos de la tercera serie 
del número 5.669, correspondientes al último 
sorteó del mes actual.
La persona qué los haya encontrado hará 
una buena obra presentándolos en la adminis­
tración de la Plaza de la Constitución.
Nom bram iento.—Con fecha 20 del ac­
tual ha sido nombrado Subdelegado en esta 
Capital de la Asociacióii de Artistas dramáti­
cos y líricos españoles, don Antonio Montero 
Díaz..
Dé viaje. —En el correo de Jas dos y me­
dia regresó de Teba don Diego Salcedo Du- 
rán.
De Alora don Luis Spla y don Tomás Gar­
cía Pérez.
En el expreeo de las seis marcharon á Ma­
drid el abogado don Alberto Laveión Reboul 
y su hermana Guillermina.
A Córdoba el temente de Infantería don Ra­
fael Ruiz del Portal.
Una puñalada.—El anciano de 66 años, 
Juan Bonilla Puerta, fué curado ayer en la. ca­
sa de socerro de la calle Mariblanca de una 
herida Incisa de tres centímetros, en el vientre, 
y varias erosiones en el rostro.
La lesión primeramente citada se calificó de 
grave, por cuya razón dispúsose el traslado 
del anciano al Hospital civil, donde quedó en­
camado.
Según parece, dicha herida se la causó con 
una cuchilla de zapatero un joven que tiene 
este oficio y se Fama José, que habita frente 
al domicilio del Bonilla, calle de las Artes nú­
mero 1.
Lbs motivos de la ríñá obedecen á que Bo­
nilla peleó dias pasados con la madre del José, 
por causa de un perlro:
Se practican diligencias para la captura del
Ilermo Lombart, D. Vicénte Góméz, D. Sal­
vador Lucini, D. José Andreu, D. Joaquín 
R. Amat, D. Cristóbal Herrero é hijo», D. José 
Molero y D. Emilio Nous.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros: '
La Británica: D. Valentín Vadillo Corral y 
D. Alfredo Puente Carbó.
Colón: D. Ricardo Torres y amigo, don 
Eduardo Ramiro, D. Gonzalo Guerrero, don 
José Moreno y señora, D. Rafael Díaz Gámfez, 
D. Clemente Herranz y familia y D. Cristóbal 
Díaz.
jer.
Llamábase el muerto Juan Cabreiá.
Hoy se recibirán, probablemente, las 
cías oficíales.
Lnsbetuneros,—El alcalde tuvo la idea 
de meter en cintura á los betuneros; ¡pero has­
ta la presente no se ha hecho nada práctico y 
aquéllos continúan campando por sus respetos 
en la plaza de la Constitución.
Ayer promovieron un escándalo más que re­
gular; cogieron á un chico forastero de diez á 
doce á%os, lo cargaron con dos cajones, dos 
sillas y un adoquín y le hicieron dar la vuelta 
por las calles de Larios y Nueva, engañándo­
lo con que se trataba de un mandado que le 
pagarían. , ,
Cuando el chico, de retorno en la plaza, se 
dió cuenta de la mofa de que habla sido vícti­
ma, rompió á llorar desconsoladamente, profi­
riendo grondes gritos.
¿Cuándo se vá á poner coto á los escánda­
los diarios que arman los betuneros?
La plantación de árboles.—En el Con­
greso agricola recientemente celeorado, te­
José.
QtieJaB del público.—Los vecinos de la 
callé del Rosal se quejan de que dicha vía pú- 
,blica esté convertida en un foco de infección, 
fíotl-1 Por no tener en algunas de aquellas casas
' las inspésarias comodidades para verter las ín-
riundicfas, éstas son arrojadas al arroyo.
* ;No setía fácil, señor alcalde, que los de- 
oendiéntes de su autoridad diesen una vuéite- 
cíta bOf dicha calle, é hicieran cumplir, tanto á 
los dueño» de las fincas como á los inquilinos, 
lo que en el bando de V. S., con motivo de 
las alarmantes noticias del o ĵCía, ordenaba?
V iajeros.—Ayer IlegaroB á Csia aspítal Ies 
siguientes señores.
Mr. Poyton, Mr. Schwarze, D. Vicente 
Monterino y señora, D. Santiago Escofet, don 
Pedro Veyra!, D. Jorge Krack, D. Prudencio 
Muñoz, ü . Lorenzo de Mathieus y señora, 
Mme. Thibauls, D, José Paché, D. Renzo Qo- 
lli, D. Augusto Palleja, D. Francisco Vives, 
D. Baltasar Checa, D. Emilio Fernando, don 
D. Eusebio Redondo, D. José Nieto, D. Máxi­
mo Fernández, D. Carlos Gómez, D. Luis 
García Ferrán, D. José Fontanillos, D. Aurelio 
García Checa, D. Francisco Cardona, D. Gui-
Por los pobres y  para  las pobres.— 
Hoy han debido empezar los trabajos para el 
emplazamiento del nuevo pabellón que ha de 
construirse en el Asilo de los Angeles, y que 
sé llevará á cabo con la actividad y celo^ie 
requiere asunto de tanto interés para la b^e- 
fieencia pública.  ̂ ‘
Por razones muy justificadas y agenas á la 
voluntad de todos, no ha podido realizarse 
hasta ahora dicha construcción que coatribui­
rá, sin duda, á mejorar la situación de los 
asilados.
Nuestra enhorabuena.
Recurso de alzada.—Ayer fué presenta­
do al Ayuntamiento el recurso de alzada que 
la Junta de Defensa interpone contra los pre­
supuestos municipales para 1909, pidiéndo la 
completa nulidad de dicho proyecto, por en­
tender que és ruinoso para e! pueblo, la indus­
tria y el comercio de Málaga.
Pésam e.—Ei Gobernador civil ha dado el 
pésame al representante de la República del 
Salvador, por la muerte del Cónsul de aquella 
República en Málaga.
Aceite.—El aceite entrado ayer en la capi­
tal cotizóse á 56 reales la arroba, en puerta.
Cámara de Comercio,—Esta noche se 
réunírá’la Cámara deComercioá findeproceder 
al estudio de los presupuestos municipales pa­
ra 1909 y acordar las modificaciones que han 
de solicitarse por dicho organismo.
SociedradEconómíca.-La Junta Directi­
va de la Sociedad Económica de Amigos del 
País celebró sesión anoche, tratando del des­
pacho ordinario. ||i
Recursos.—Mañana serán presentados al 
alcalde, los recursos que formula lá Asocia-
J rioso Duque y otro de El tesoro del Fugado, 
dos novelas á cual más interesantes.
Oficinas: Calle de los Caños, 4, Madrid.— 
2*50 pesetas suscripción trimestre.
En la  cárcel.—Uno de los centinelas de 
cárcél vió ayer á un preso que hablaba por la 
ventana con una mujer y le intimó que se reti­
rara.
El préso se negó á obedecer,pero al vér que 
el soldado le apuntaba con el fusil, se ocultó 
rápidamente; ,
Ignórase el nombre del preso.
Cámara A gricola.—Presidida por don 
Félix Lomas se reunió anoche la Junta Direc­
tiva de la Cámara Agrícola.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
acordóse estudiar el proyecto de reforma de 
legislación sobre el impuesto de alcoholes, á 
fin de proponer las enmiendas convenientes á 
ia producción y consumó del .alcohol viní­
cola.
También se acordó interesar de la Direc­
ción general de Obras públicas active los tra­
bajos de las carreteras de esta provincia, en­
tre otras la que partiendo de la de Málaga á 
Almería ha de ir á Algarrobo y Cómpéta,
Mitia de pro testa.—El próximo domingo 
por la noche se Verificará en Coin un mitin 
monstruo para protestar de la detención del 
presidente de la Junta de Defensa, don Fran­
cisco de la Rubia, llevada á cabo por el alcal­
de que rige y raja al pueblo.
Al acto asistirán representaciones de Mála­
ga y de los pueblos inmediatos.
En M álaga.—Se éncuenttá éh Málaga el 
excónsul de Venezuéla en nuestra ciudad, doc­
tor don Francisco A. Risquéz.
Cltiematógváfo Ideal
Favorecidísimo se vió anoche este cine, en 
el que entre otras cintas se exhibió la «Visión 
acusadora» que llamó poderosamente ia aten­
ción; esta noche se estrena la grandiosa pelí­
cula titulada «Venganza del aduanero», una de 
las últimas producciones de la renombrada ca­
sa Pathé freiés de París y que viene precedida 
de gran fama.
Progranía para esta noche:
«Maniobras navales», «Malos inquilinos», 
«Pesadillas de novios», «La ley del perdón»., 
«Visión acusadora», «Pequeño Julio Verne», 
«Habitación de alquilar», «¿Cuando pasará?», 
«Sastre de señoras», «Se da de comer». «Por­
venir en la mano» y «Venganza del aduanero».
wm
Espectáculos públicos
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
el recargo del 40 por IDO sobróravinos, contra 
contribución, tres décimas sobré los áícóho- 
ies, licores y aguardientes y arbitrio sobre vi­
nos generosos, espumosos, mistelas y los co­
munes superiores á 16 grados.
Una comisión de la citada corporación, visi­
tará al Sr. Gutiérrez Bueno para hacerle entre­
ga de dichos documentos y r'* garle sé interese 
en su resolución favorable.
Abogado.- Nuestro particular amigo don 
Luis de Irissarri, nos participa que, previa au­
torización competente para el ejercicio de su 
profesión, ha abierto su estudio de abogado, 
en la casa núm. 18 de la calle de la Iglesia, de 
Melitia, continuando al mismo tiempo incorpo- 
radoál Ilustre Colegio de Abogados de Má­
laga.
Agrsdepenios al Sr. Irissarri su atención y 
los ofrecimientos que. pon dicho ijiotivonos 
hace.
Sumario.—A/rededor dei Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes aftí- 
cplos, en su mayoría profusamente ilustrados;
Í¡B. mujer de César Borgia.- bos sombreros 
gigantescos.-transformación política del 
mundo,—U s alegrías de la vendimia.
Además gontiene fas secciones acostumbra
das de Averiguador Universal y Recetas, Re.̂  
creos y un pliego encuadernable de El Miste'
Teatro Lapa
Cada noche asiste más público al coliseo de 
la calle de Atarazanas.
En el cartel de anoche figuraban El nuevo 
servidor, t i  escarabajo de oro y Los incasa' 
5/gs, juguetes cómicos que fueron representa­
dos con gran acierto por toda la Compañía y 
en particular por el señor Gamez, qué hace 
pasar al auditorio un rato muy. agradable, 
por la cual no cesa de tributarle ovaciones.
Las películás que se exhiben son del agrado 
del público, por tratar de asuntos dramáticos, 
desconocidas por completo en Málaga y de 
larga duración.
Al final de la primera y tercera sección hace 
su presentación el incansable y afamado can­
tador Mochuelo, quien, acompañado á ia gúi- 
tafra j)or la simpática y renombrada Adela Cu­
bas, ejecuta una serie de canciones de su ina­
gotable repertorio.
Con todas estas atracciones y la temperatu­
ra tan agradable qué se disfruta en el interior 
de dicho teatro, aseguramos á la emprésá una 
buena temporada y un ingreso aceptable en ta­
quilla.
Para hoy se anuncia un magnifico progra­
ma.
Salón Novedades
Próxima la terminación del éontrato de los 
números que vienen actuando en este salón, la 
empresa prepara nuevas atracciones que debu­
tarán en breve.
Conchita Ledesraa, cuyos atractivos son 
más que sobrados para Henar el local de se­
lecto público, sigue cosechando diarias ova­
ciones, así como Sacramento Garcíá y Enri­
que Lara, número de baile (fe excelente con­
junto.
Para esta noche anuncia la Empresa un gran 
programa de películas.
im pr e n ta
DE
EL POPULAR
En estog talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos;
dia 27, su peso en canal y derecho de adeudo no! 
todos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 3.372,250 kiloera.
mps; pesetas 337,22. .
21 lanar y cabrio, peso 240,250 kilogramos: oe- 
»etas9,61.
25 cerdo», peso 2241,500 kilogramos; pesetas
Jampnes y embutido», 372,000 kilogramós'oe-' 
setas 37,20. . /
^  pieles, 7,50 pesetas. ' ^
Total de peso: 6.226,000 kilogramos. ' ’ 
Total de adeudo: 615,68 pesetas.
C e m ó n i e H d » . ..........
Recaudación obtenida^en el dia de la fecha, otír
los conceptos siguléntes:..............  - .




Un autor novel lee una obra al empresario de 
un teatro poco favorecido por el público. ■.
—«Acto primero»;^,leyendo. -«La acción en el Desierto.» « w
—Basta, no me conviene la obra—zatertumoe el emprésáTió. -
—iPero si no la conoce usted! ; ‘
-^Perd nó puedo tolerar el Íug4r de la acción 
P,9’!flue desista la sala y el Dejíóerto en el escena­
rio, hará uti frío que ni ustéd^i vo. los rúnicos oue




. Del. í«d28 , ,
Pliego decondieionés, bajo la» cuales se saca 
á primera subasta el arrendamiento de la Plaza de 
Toros de esta capital, por los ados 1909, ipiO y 
1911;  ̂ ^
, —Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Edicto de la Recaudación de Contribuciones 
señalando los dias para la cobranza en la zona de 
Colmenar» t '
—La alcaldía de Fuengirola anuncia la subasta  ̂
de consumos para 1009.
—Sentencia dei Juzgado instructor de la Merced 
en autos de juicio declarativo de menor cuantía se­
guido contra el Monte Pió de Cosecheros de esta 
capital.
—La Aceitera Malagueñí^ convoca á Junta gene­
ral extraordinaria.
•r Relación de los indfvídnos de esta Insc tpción 
marítima y trozos correspondientes que deben fi­
gurar en alistamiento para 1001.
E N  L A  O A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderoi 
con vistas ál mar.—Mariscos y pescados á W s i  
horas.—Teléfono 214. ' '
ESPEeTÁGULOS
TEATRO CEWANTES.-Corapñfiiá c(5mico dra­
mática de Rosario Pino y Emilio ThúilHer.
Función para esta noche, A las ocho y medio. 
La comedia éh tres actos, titulada «El genio Ale­
gre».
Juzgadq.de $anlo Domingo 
Nacimientos: Cristóbal Po^tígb, Ramos y Anto­
nia Calzado Gárcfa.'
’Defuhciones; Ana Glavljo Martín, Antohia Olmo 
Escaño.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Fausto Fernández, José Guillén 
García y Francisca Céspedes Hilario.
Defunciones: Josefa García Rodríguez, Natalia 
Ortega Diaz, Bárbara Reina TrujUlo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Rafaela Ocañajiménez.
Defunciones; Concepción Ons Cáballero.
Tértülia una peseta. Paraíso 75 céntimos.
TE ATRO L ARA.H^(Sítuado en \ á  plaziá de Ata-
1 fiZcinaŜ y* . . '
Función para hoy: ‘ = ^
i l a í  ^ chártoí.:^«Lók corridos» y peHcu-
culasy «El Mochuelo», acompáñalo por la émi- 
[nente guftarnsta, Adela Cubas. '
Preci<)s para cada sección: Butacas, 50 cénti­
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
ClNEMATOGRApQ IDEAL. — (Situado en la ¡plaza de los Moros.y ' . >
ufl t  sección cqn'tlnua desde ías ocho
exhibiéndose doce cuadros cinématográficos de las mejores casas de Parts. -
Preferenciar’̂  céntimbs; geñéráf 10 .
I PASCUALINI.-íSituado cq
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificárán cuatro secCiohésT '" " 
Entrada de preferencia,’30 céntimos: general. Í5, 
tro -  (Situado: frente ^  tea-
Esta máchese verificarán cuatro secciones! emi 
pezando la primera á las ocho y cuarto, ex^nibiém 
dose magníficas películas y presentándole céle  ̂
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas!* butaci 
con entrada, 0,50; entrada general, O^O. ’
Estado demostrativo de. las reses sacrificadas él Tipografía de El Pdpiólar 1
LA QF8CUU. BEL m M O  OE ITALIA
, BDl&a 190«.-anBDAZ.XJl BB ABO
L m a O O . M  PO LVO S-en TABLETAS COMPRIMIOAS ( Pildoras)zarTxaiACxoBSa toda Kspafia eüreola atravidamente una fialsi&cacî D de mi JARABE PAOLIANO dna mezeladafiésa parala al­iad <te qaieq hace uso de eüa. Hi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el púbtioo; pi­da siempre vá marta de fábrica en re^, azal v ero, legalraento depositada. Todo frasco y teda cajita sin miDEPURATIVO T BEFI^SCAIITE BE LA
M M odáB to&iflcndos. lo  perseguiré júdloiatmeñleá quien falsifica mi producto, á quien usurpa mroombre,^:ar'v£.
a «ir SESTO KACSIAHO,'y á quien con-la venta de tal falsificacióa produce daño á la salud pública y á D>' r.nnuélén
H. B. Dtrl0Sr«» en Ps>ef. EIDIESTO PABLIAA^ A, Calata San Sbarao, y  lo s  reve«diedo'i*éa por mi auierizadp« " o
Gompalía, 22.--lá la g
EspedaMades fariaacéutieas de garantizda pureza y de receT'’®*̂ *  ̂ EmiMute^é mmuneraW ĵuMcoil que las prescriben en toda España. lo cerMcan. Miles de énférmos curados son público testimonio.
~q .H 1 - ' ^ . -  A A  4 W A d S r i a . . J .
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digitai..Id. de GiberUd. de
Qlícerofosfaío de cal. Id. dé Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda '’o. Id. de Pftrotoioduro de Hierro ma»»». ly*
L e v d á /w fd  d é  (Jerveza , M d g M s id  g r a n u la t  e feT vesce fits , G lic e f o fo s fa to  ^  c a l  gTanuladO f K o la  g T d n u tú d a , P ííd o T d s  v e g e ta le s  e ic ., e tc
Vino de Hemoglobina y Glicerófosfaío de cali Id. de Qtíiña. Id! de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánicófosfatado 
Id. de Peptoná. Id. de Nuez de koIa.^Id, de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción dé Clorhidrofósfato dé cal. Id, id. id; creo 
sotadá. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpinoL
LA IMOE TINTiEA FE6(ISES!?A
üsanüo esta priTlleiiaía agaa 
BBfiéateníFréis canas ni seréis cairos 
o  mbuniSantey berm&mé
@3 nÉeJ&rmíraoiiwo de ietnujeir
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
La Flor de Oi*o
La Fies* de Oi*e
La Ftor> de @i*o
La Floi* de ©1*10 
La Fiel* de Oi*o 
La FI®8* de ©pe
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni, ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ®
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evitan todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva él color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplícacipnes. 
n aqi Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia-
m e s  gairlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es t̂an fácil y cómoda, que un,o solo so 
basta; porlo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
Con el uso de ésta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y cómo el cabello adquiere nue­
vo vigor, nuapa a er ó la  o a lv u .
Esta agua deben ubarla todas las personas que deseen conservar el 
Cabello hermoso y la cáboza sana.
Es la única tintura qué á los cinco minutos de aplieada, permite r i­
zarse el cabello y no despide mal oÍot; debe, usarse como si fu e ra  
bandolina. v» ^
La Fici* de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
Las personas de temperamento herpétiCo deben precisamente usar esta a|nia, si no quieren 
aar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplioaoion cada eeno áfas; |
fez dessan teñir eí pelo, hágase lo que dice el prospecto que aoempafia á la batella> 
iáv. De vent»: principales perfumerías:
• í t
. ju ia mi/ijjíUBB y droguerías de España.
Farmaeia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos; 74 ál 82, Málaga.
Sociedad M n iia  Florida;--
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y ' ‘
A B O N O S concentrados para todos los cultivos, garantizando su riqueza.
S u o ü j p s a l  ® n M & l a g ’fibp 3
Oeuf^sito E o n d a  C arrera E spinel, 68
CZíOiGDtZ? cr? o . o ' o  cp o  o  O 'O  o  o  o o  o  o
alquila
una casa efi calle del Agua nú; 
mero 24 con horno de confitería, 
para verla y tratar Moreno Mon- 
roy 5 de 11 a 4
EN CASA
de condicioné» higiénicas, con 
aires puros y  sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este perió­
dico. ' . V't
Messageries Maritimes
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
'á fléte corrido y con conocimiento directo desde este puerta á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, índo-‘Ghina, 
Japón, Australia y Nueva-Zelantó, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION'MIXTA que hacen sus salidas 







ñ A  ñ
V-l |B|A  m
HJS q
Extirpa'rápidammie, sin aoíor ni molestia, los caítos  ̂
freza s , y las /err é \de$ deí eulis. Es tprio*
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos^ de 
ios líquidos en genemL Es económico; par vm  pfséíüfue- 
dm^extraerse muchos callos y durezas*; ,
 ̂ veotaifasmacía del autor. Plaza Km», 6,l|ar«ílo»a,. y prtBclialeí 
droguería*, Peu 1̂ 26 pemetoa v » c C w & o  y cé n if l|ad ^
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio- 
ridád.
En esta administración infor­
marán.
Personá,
con garantías se ofrece para co­
branza. Ififormarán en esta Ad­
ministración.
SE ALQUILA
pns casa mata»—Calle de Alme- 
lia  ̂Barriada d^i Palo, núm. 53.
S.‘íi'oÉ Bî eo éJji
Oirujauo Déutista
Legalme. leautonzado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al públiw sus gran­
des conocimientos én laclinica 
dental.
Se construye desdé un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy econónneos.
Se arreglan todas w» dentadu-, 
ras inservibles hech^ por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adélantos.
Se hace ia extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en edneo minu­
tos, 2 pesetas caja. \
Pasa á domiclilb, á laséasfi» 
de Bepeficencia y á los pobres 
de solemnidad Iqs asiste iratis.
SucgsaAbpmdB
I.
Para informes y más detalles ̂ pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D; Pedro Góméz Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
LIOOS L A P R A D l
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
pojr el L i c o r  L a p r a d e * —El ipejór de los, f^rrügiñfjsps.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o iU n  y
ris. ' .■   ̂ '
F a -
ülinonédá
de varios muebles en buen uso; 




En los periódicos 
con gran economía 
pídanse .precios y<tarifas 
gratis á
SOCIEDAD AJíUNCIADOlU-i
Calle del Carmen, 18,li.“ 
IS Á D B itB
Fé vende
E L E a T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. ..ij 
Extraordinario surtido en ventila dores de sobre-mesa y techó; ‘ ‘ ' 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Boonomia cierta ©n SU consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo,, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado pará Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica. V •
1, M O L IN A  L.AB.I O, i .—M A l a g a
'ün-malacate cen dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán.
V in o  de B a y  a rd
JPeptoxia' “ ■
Se vende
una paja de agua del manantial 
de «La Culebra»




convalecientes y todos ios débiles el 
VINO DBBAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SAú^üD.
Deposito en todas farmacias. r-COLLlN y C *■ París . '  i  ̂ ‘
B ü e ñ q ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para Al comer­
cio en el taller de . . ,,,
Pfancisco de Yh%a Carde^iás
ave? Má*:í,.res 11, donde se disecW toda clase de
I—¡r-̂ Mi
Wáfl
^*2 leste periddieo.^^pei envolver se n^ende á tres pesetas la arroba en li|/imprenta de
